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Tiivistelmä
Tuntiopettaja, limnologi Tarmo Tossavainen Karelia-ammattikorkeakoulun ympä-ristöteknologian, nykyisen energia- ja ympäristötekniikan, koulutusohjelmasta on selvittänyt ja seurannut kunnostushankkeen puitteissa Kontiolahden kunnassa sijaitsevan Jukajoen tilaa vuosina 2012-2017. Tätä aineistoa tarkastellaan tässä 
raportissa. Ajoittain työhön, lähinnä pohjaeläinnäytteiden käsittelyyn, ovat osallistuneet 
myös koulutusohjelman opiskelijat. Jukajoen ja sen alkupisteen Jukajärven kunnostus-
hanke on poikinut useita Karelia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä (Kiiskinen 2013, 
Paloniitty ja Pehkonen 2017, Ovaskainen ja Rouvinen 2017). Niitä on myös parhaillaan 
tekeillä (Hiltunen ja Hämäläinen 2017). Kaksi opinnäytetyötä on tehty myös Lillen yliopis-
toon Ranskaan vuonna 2017 (Laventure & Scherer 2017). 
Jukajoen vesistöalueen kokonaisala on noin 89 km2. Järvisyys on pieni, vajaat 5 % 
(4,3 km2). Joki saa alkunsa Jukajärvestä (2,18 km2, valuma-alue noin 34 km2). Siten Jukajoen 
lähivaluma-alueen pinta-ala on suhteellisen suuri, noin 52 km2. Tällöin maankäytön kuor-
mitus voi päästä jokseenkin raakana suoraan Jukajokeen, ilman mainittavaa pidättymistä. 
Valtaosa Jukajoen valuma-alueesta on metsätalousmaata. Viljelysmaata on jonkin verran 
Jukajärven lähivaluma-alueella sekä Jukajoen alajuoksun lähivaluma-alueella. Haja- ja 
loma-asutusta on kohtalaisen paljon lähinnä Jukajärven lähiympäristössä, ts. joen kauko-
valuma-alueella. Jukajoen lähivaluma-alueella harjoitettiin turvetuotantoa vuosina 1985 – 
2010. Vuonna 2013 pääosa (noin 70 hehtaaria) tästä Linnunsuon turvetuotantoalueesta (noin 
100 hehtaaria) konstruoitiin kosteikoksi, ts. monivaikutteiseksi vesiensuojelutekniseksi ra-
kenteeksi. Tämä on pienentänyt merkittävästi happamuuden ja raskasmetallien kuormitus-
ta Jukajokeen. Ennen kosteikon rakentamista vuonna 2012 turvetuotanto alueelta purkau-
tui Jukajokeen vettä, jonka pH virtaamatilanteesta riippumatta oli erittäin alhainen, noin 
pH 2,8 – 3,2. Raudan (noin 20 000 – 50 000 µg/l) ja mangaanin (noin 1000 – 1500 µg/l) 
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pitoisuudet olivat erittäin korkeita. Vuonna 2015 kosteikosta lähtevän veden pH vaihteli 
noin 4,3 – 6,3 ja raudan pitoisuudet noin 700 – 5500 µg/l. Syksyn 2016 ja kevään 2017 välillä 
pH vaihteli noin 3,8 – 5,7. Raudan pitoisuudet olivat vastaavasti noin 1600 – 5500 µg/l. 
Kuormitus edelleen oletettavasti pienenee kosteikon ekosysteemin kehittyessä ja stabiloi-
tuessa. Sekä kosteikon että sieltä lähtevien ainevirtaamien seuranta eri virtaamatilanteissa 
on edelleen oleellisen tärkeää kunnostushankkeen tulosten varmistamiseksi.    
Linnunsuon kosteikon merkittävästä myönteisestä vaikutuksesta huolimatta Jukajoen 
vesi on kuitenkin useimmille kalalajeillemme edelleen hiukan liian hapanta (minimita-
voitetaso pH 5,5). Myös metallien (Fe, Al) pitoisuudet ovat varsin korkeita. Tämä on kriit-
tistä useille vesieliöryhmille nimenomaan silloin, kun vesi on samanaikaisesti hapanta, 
pH < 5,5. Liiallisesta happamuudesta kärsivät myös lukuisat muut vesieliöt, kuten poh-
jaeläimet, makrofyytit ja päällyslevät. Linnunsuon laskuojan purkukohdan yläpuolisilla 
Jukajoen havaintopaikoilla veden pH vaihteli 5,36 – 6,57 vuosina 2012 – 2013 ja pH 5,27 – 
6,24 vuonna 2017. Linnunsuon alapuolisilla havaintopaikoilla pH vaihteli 4,70 – 6,43 vuo-
sina 2012 – 2013 ja pH 5,06 – 6,41 vuonna 2015. Keväällä ja alkukesällä 2017 Linnunsuon 
yläpuolisilla havaintopaikoilla veden pH vaihteli 5,22 – 5,72. Alapuolisilla havaintopaikoil-
la vastaava vaihtelu oli pH 5,15 – 5,65. Mainittakoon vielä tarkennuksena, että Ilomantsin-
tien havaintopaikan, joka on käytännössä Jukajärven päällysvettä tai keskimääräistä vettä, 
mikäli Jukajärvessä on täyskierto meneillään, veden pH on vaihdellut 5,53 – 6,27 vuosien 
2012 – 2017 havaintojen perusteella.
Vuosien 2012, 2013, 2015 ja 2017 mittaustulosten perusteella hyvin happamia vesiä 
(pH noin 3,1…3,7) valuu edelleen Jukajokeen nimenomaan turvemaiden (Linnunsuo, Kyl-
mäsuo, Töppösuo, Leipäsuo) halki virtaavista ojista. Muutamien ojastojen (lähinnä Lin-
nunsuo, myös Töppösuo) vesien rautapitoisuudet ja sähkönjohtavuuden arvot ovat lisäk-
si suhteellisen korkeita. Tämä viittaa mahdolliseen sulfaattiperäiseen (mustaliuske, FeS) 
happamuuteen. Kaikki tämä merkitsee sitä, että mahdollisten tulevien kunnostus- ja täy-
dennysojitusten suunnittelu ja toteutus on syytä tehdä tarkasti. Mahdolliset vesiensuoje-
lutekniset toimet (rakenteet, kuten altaat, kosteikot, pohjapadot sekä valumavesien neut-
ralointi) vähintäänkin edellä mainituilla alueilla ovat suositeltavia.
Voimakkaasti uiton ja Jukajärven vedenpinnan laskun vuoksi peratun Jukajoen pohja-
eläimistö on vaatimaton. Taksoneja on niukasti ja biodiversiteetti siten vähäinen. Ylä- ja 
keskijuoksun koskimaisilla alueilla on vaateliaita eläinlajeja, kuten vesiperhosen ja kos-
kikorennon toukkia. Alajuoksun havaintopaikat ovat voimakkaastikin liettyneitä. Niiden 
pohjaeläimistö koostuukin lähinnä rehevöitymistä sietävistä lajeista, kuten surviaissääs-
ken toukista ja sukkula- sekä harvasukasmadoista.
Uittoperatun Jukajoen ylä- ja keskijuoksulla on koskimaisia alueita, joiden kalatalou-
dellinen kunnostus (kuten perkuukivistä ja puuaineksesta tehtävät kynnykset, suisteet, 
asentokivet sekä lepomontut ja kutusoraikot) kone- ja henkilötyönä olisi mielekästä. En-
nakkovaatimuksena on Jukajoen vedenlaadun koheneminen, ensinnäkin veden pH-tason 
kohoaminen tanakalle vähintään pH 5,5:n tasolle yläjuoksulta alajuoksulle kaikissa virtaa-
maoloissa. Kylmäsuon etelätasalta aivan alajuoksulle saakka Jukajoen pohjalle kertynei-
den orgaanisperäisten liettymien kartoittaminen ja ainakin pahimpien liettymien poisto 
olisi hyödyllistä Jukajoen ekologiselle tilalle, fysikaalis-kemiallisesta vedenlaadusta lähti-
en. Pienten ja pienehköjen virtavesien ruoppaukseen on kehitetty imuruoppauslaitteita, 
jotka olisivat soveliaita Jukajoen liettymien poistoon vaateliaampaa, suhteellisen laajaa ja 
syvää suistoaluetta lukuun ottamatta. Jukajoessa on myös muutamia pieniä luontaisen, 
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meanderoivan jokiuoman osuuksia, joiden kunnostus voisi olla ekologisesti kannattavaa. 
Luonnollisestikin kunnostustoimet vaativat asianomaisten maanomistajien yksimielisen 
suostumuksen. Jukajoen kalataloudellinen ja ekologinen kunnostus kyetään toteutta-
maan aiheuttamatta mainittavaa haittaa maankäytölle tai asutukselle.
Jukajoen kannalta suurin vahinko, ts. merkittävin liettyminen ja ekologisen ja fysikaa-
lis-kemiallisen tilan dramaattisin heikentyminen, on jo tapahtunut. Siten riittävän te-
hokkaiden kunnostustoimien vaikutus sekä valuma-alueella että itse jokiuomassa olisivat 
pitkäkestoisia, mikäli kaikkinaisen maankäytön vesiensuojelutekniikasta huolehditaan 
riittävästi. Jukajoen veden happamuuden sekä raskasmetallien (lähinnä Fe ja Al) ja kiin-
toaineen pitoisuuksien ja samanaikaisten virtaamien seuranta on edelleen välttämätöntä 
kunnostushankkeen töiden tuloksellisuuden todentamiseksi.  
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Kontiolahden Selkien kyläyhdistys ry., puheenjohtajanaan dosentti Tero Musto-nen Itä-Suomen yliopistosta, on vuodesta 2012 vetänyt Kontiolahden ja Joensuun alueilla sijaitsevan Jukajoen vesistöalueen kunnostus- ja hoitohanketta ja toimii myös tämän raportin toimeksiantajana. Tahdomme lausua suuret kiitokset kaikille 
kyläläisille ja Selkien kyläyhdistys ry.:lle, joiden aktiivisuus on ylipäätään mahdollistanut 
Karelia-ammattikorkeakoululle tämän erittäin mielenkiintoisen työn.     
I Jukajoen vedenlaatu,  
pohjaeläimistö ja kuormitus
kunnostussuunnittelun perustaksi vuosien 
2012 – 2017 havaintojen ja mittaustulosten 
perusteella
Alkusanat
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Pielisjokeen laskevan Jukajoen vesistöalueen kokonaisala on 89,38 km
2. Sen järvi-
syys (symboli L) on 4,78 %, joten valuma-alueen pinta-ala on noin 85,11 km2 ja 
vesiala on noin 4,27 km2 (kuvat 1, 2 ja 3) (Ekholm 1993).  
Jukajärvi (vesiala 2,18 km2) on Jukajoen vesistöalueen suurin järvi. Jukajärven 
vesistöalueen ala on 37,47 km2, josta vesialaa on yhteensä noin 3 km2. Siten Jukajoen lähi-
valuma-alueen pinta-ala on noin (89,38 – 37,47) km2 = 51,91 km2. 
 Jukajoen lähivaluma-alueen pinta-ala on suhteellisen suuri (kuvat 1 ja 2). Tällöin voi-
makkaan maankäytön kuormitus voi päästä jokseenkin raakana suoraan Jukajokeen, il-
man mainittavaa pidättymistä, mikäli vesiensuojelutekniikka on laiminlyöty. Valtaosa 
Jukajoen valuma-alueesta on metsätalousmaata. Viljelysmaata on jonkin verran sekä Ju-
kajärven että Jukajoen lähivaluma-alueilla. Haja- ja loma-asutusta on kohtalaisen paljon 
lähinnä Jukajärven ympäristössä, ts. joen kaukovaluma-alueella. Jukajoen alajuoksulla on 
jonkin verran ympärivuotista asutusta. Jukajoen lähivaluma-alueella harjoitettiin aktiivi-
sesti turvetuotantoa vuosina 1985 – 2010. Vuonna 2013 pääosa (noin 70 hehtaaria) tästä 
Linnunsuon turvetuotantoalueesta (noin 100 hehtaaria) konstruoitiin kosteikoksi, ts. mo-
nivaikutteiseksi vesiensuojelutekniseksi rakenteeksi (kuvat 7 ja 44).
1 Tutkimusalue 
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Kuva 1. Jukajoen lähivaluma-alue (Maanmittauslaitoksen karttapohjalle rajattu).
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Kuva 2. Jukajoen vesistöalue kolmannen jakovaiheen rajauksen mukaan. 
Kartta: Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Maanmittauslaitos lupa nro 15/MYY/11
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Kuva 3. Jukajoen sijainti Pielisjokeen nähden (Vesajoki ja Pihlatie 2011).  
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Vedenlaadun, virtaamien ja pohjaeläimistön mittausten sekä havaintojen ajan-kohdat ilmenevät kappaleista 3.1 ja 3.2. Havaintopaikat on esitetty kuvissa 4 – 11. Tämän raportin aineiston hankinnassa käytetyt välineet on esitetty taulukossa 1. Havaintopaikkojen koordinaatit on esitetty liitteessä 1. Kenttä- ja laboratoriotyös-
kentelyä on esitelty kuvissa 12 – 18. 
2 Aineisto ja menetelmät 
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Taulukko 1. Jukajoen limnologisen tilan selvityksessä käytetyt laitteet ja varusteet vuosina 2012 - 
2017. 
Ainevirtaamat (= antropogeenisen kuormituksen ja luonnonhuuhtoutuman summa) on 
laskettu yhtälöllä 1;
Lvuosi  = cvirtaamapainotettu keskiarvo x MQ2000-2011 x 31 536 000,     
  (1)    
jossa
c virtaamapainotettu keskiarvo = (c1 x Q1)+(c2 x Q2)+(c3 x Q3)+(c4 x Q4)+(cn + Qn) / (Q1+Q2+Q3+Q4+Qn),
jossa  c1…n = ainepitoisuus kullakin viidellä havaintokerralla
 Q1…n = virtaama kullakin viidellä havaintokerralla.
MQ2000-2011 = vuosikeskivirtaama = Mq2000-2011,Suomi  (9,7 l/s km
2 [Pohjois-Karjalan ELY-keskus 
2013]) x uoman yläpuolinen valuma-alue (km2) ja 31 536 000 = vuodessa oleva sekuntien 
määrä.
”Happamuuden”, ts. veteen liuenneiden protonien eli oksoniumionien ainevirtaamaa las-
kettaessa pH-arvot muutettiin ensin oksoniumionipitoisuudeksi (vetyionien aktiivisuu-
deksi, [H3O+]). 
Esimerkki;
pH = 3,71 g [H3O+] = 10-3,71	mol/l	≈	1,9498446	*	10-4 mol/l
Näin meneteltiin myös laskettaessa keskimääräiset, virtaamapainotetut pH-arvot.
tutkimusvaihe Laitteet ja menetelmät
Pohjasedimentin  
näytteenotto 
Turvekaira, näytteenotto-osan pituus 1,0 m, jatkovarret 
virtaamamittaus Flowatch® -siivikko (Sveitsi), Global Water® -siivikko (U.S.A.)  
varusteineen




Limnos-vesinäytteenotin, filtterifotometri WTW S 12 A 
(Saksa) varusteineen, pH-mittari Toledo EasySeven 
Veden laboratorioanalyysit Suomen Ympäristökeskuksen Joensuun ympäristölaboratorio 




Garmin 60CSx- ja Garmin GPSMA64  
–satelliittipaikanninlaitteet; Koordinaattien tarkkuus ±2…±3 
metriä  
Muut keskeiset  
varusteet
Ahkiot, moottorisaha, jääkairat (4’’ ja 6’’), luotinaru,  
rullamitta, valomikroskoopit (pohjaeläinten identifiointi)
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Kuva 4. Jukajoen vedenlaadun, virtaamien ja pohjaeläimistön havaintopaikat aivan yläjuoksul-
la Jukajärven (josta pohjoiskolkan Ruukkilahti näkyvissä) ja Ilomantsintien (kantatie 74) välillä. 
Alkuperäinen kartta: Maanmittauslaitoksen Kiinteistötietopalvelu 04.12.2017.  
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Kuva 5. Jukajoen yläjuoksun vedenlaadun, virtaamien ja pohjaeläimis-
tön havaintopaikat Ilomantsintien ja Kylmäsuon välisellä koskimaisella 
jokialueella.  Alkuperäinen kartta: Maanmittauslaitoksen Kiinteistötie-
topalvelu 04.12.2017. 
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Kuva 6. Jukajoen vedenlaadun, virtaamien ja pohjaeläimistön havaintopaikat Kylmäsuon eteläreu-
nan ja Myllylän eteläpuolen välillä  Alkuperäinen kartta: Maanmittauslaitoksen Kiinteistötietopal-
velu 04.12.2017. 
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Kuva 7. Linnunsuon turvetuotantoalueen vedenlaadun ja virtaamien havaintopaikat. 
Vuonna 2013 eteläisen laskeutusaltaan lähtevä uoma tukittiin kosteikon (= kartasta ilme-
nevät nykyiset kolme erillistä allasta) rakentamistöiden yhteydessä. Syksyllä 2017 poh-
joinen laskeutusallas on puhdistettu ja laajennettu merkittävästi. Alkuperäinen kartta: 
Maanmittauslaitoksen Kiinteistötietopalvelu 11.12.2017.  
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Kuva 8. Jukajoen Myllylän alueen vedenlaadun, virtaamien ja pohjaeläimistön havaintopaikat. 
Alkuperäinen kartta: Maanmittauslaitoksen Kiinteistötietopalvelu 04.12.2017.  
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Kuva 9. Jukajoen Myllylän ja Ukonnurmen välisen alueen vedenlaadun, virtaamien ja pohjaeläimis-
tön havaintopaikat.  Alkuperäinen kartta: Maanmittauslaitoksen Kiinteistötietopalvelu 04.12.2017.
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Kuva 10. Jukajoen Ukonnurmen ja Jokelan eteläpuolen väliset vedenlaadun, pohjaeläimistön ja 
virtaamien havaintopaikat. Alkuperäinen kartta: Maanmittauslaitoksen Kiinteistötietopalvelu 
04.12.2017. 
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Kuva 11. Jukajoen Myllylän ja Ukonnurmen välisen alueen vedenlaadun, virtaamien ja pohja-
eläimistön havaintopaikat.  Alkuperäinen kartta: Maanmittauslaitoksen Kiinteistötietopalvelu 
04.12.2017.
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Kuva 12. Tarmo Tossavainen ottaa vesinäytteen Ruttner-noutimella Jukajoen Myllylän havainto-
paikalla 51 lokakuun lopulla 2012. Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelija Terhi Pippuri toimii 
apulaisena. Kuva: Sanna Louhelainen. 
Kuva 13. Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelija Joose Korhonen mittaa yhdysvaltalaisvalmistei-
sella Global Water® -siivikolla Jukajoen virtausnopeutta virtaaman laskentaa varten Ilomantsintien 
havaintopaikalla syyskuussa 2014. Kirjurina toimii opiskelija Ilkka Saloranta.   
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Kuva 14.	 Karelia-ammattikorkeakoulun	 filtterifotometri,	 Jukajoen	alueen	vesinäytteitä	 ja	muita	 
laboratoriotöiden välineitä lokakuussa 2015. Sirkkalan laboratorioluokka, Joensuu.    
Kuva 14 a. Veden happamuusaste (pH) mitattiin Mettler Toledo EasySeven –laitteella Karelia- 
ammattikorkeakoulun Sirkkalan laboratorioluokassa.  
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Kuva 15. Lokakuun alussa 2015 Jukajoen vesistöalueelta otetut vesinäytteet vasemmalta lukien; 
Jukajoen yläjuoksun luonnonsuojelualueen pohjavesipurkautuman näyte (”LÄ”, rautapitoisuus 
60 µg/l), Jukajoki 166 (Jokela, rautaa 3020 µg/l), Jukajoki 51 (Myllylä, rautaa 2230 µg/l), Jukajo-
en yläjuoksun koskikohde (”YLÄ”, rautaa 2380 µg/l) ja Linnunsuon suuren kosteikon lähtevä vesi 
(”KOST”, rautaa 5080 µg/l). 
Kuva 16.	Ranskalainen	vaihto-opiskelija	Geoffroy	Browayes	ottaa	potkuhaavilla	pohjaeläinnäytettä	
Myllylän havaintopaikalla lokakuun alussa 2015.  
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Kuva 17. Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijat Ville Saari (vas.) ja Osku Sundquist siirtävät 
potkuhaavilla otettua Jukajoen Myllylän havaintopaikan pohjaeläinnäytettä siivilä-ämpäriin loka-
kuun alussa 2015.  
Kuva 18. Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijat Sanna Louhelainen (vas.) ja Terhi Pippuri käsit-
televät Jukajoen pohjaeläinnäytteitä lokakuun lopulla 2012. 
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Jukajoen havaintopaikka 50 sijaitsee välittömästi Ilomantsintien (kantatie 74) eteläpuolel-
la (kuvat 4 ja 19). Tällä kohdin joen pohja koostuu lähinnä pikkukivistä, läpimitaltaan noin 
1 – 10 cm, sekä hiekasta. 
3 Tulokset
3.1 JuKAJoEN VEDENLAAtu VuoSINA 2012 - 2015
3.1.1 Havaintopaikka Jukajoki 50 (Ilomantsintie)
Taulukko 2. Jukajoen yläjuoksun havaintopaikan 50 (Ilomantsintien silta) veden virtaamien, hap-
pamuuden (pH ja oksoniumiomipitoisuus [H3O
+]) ja rautapitoisuuden havainnot vuosina 2012 – 
2013.	 **keskimääräinen	pH-arvo	on	määritetty	 *virtaamapainotteisen	oksoniumionipitoisuuden	
keskiarvon	perusteella.	***Rautapitoisuuden	keskiarvo	on	virtaamapainotettu.		
Pvm Lt (°C) Q (l/s) q (l/s km2) pH H3o
+ (mol/l) Fe (µg/l) mn (µg/l)
12.06.2012 16,1 845 25 845 2,19*10-6 .. ..
12.10.2012 .. 1000 29,6 1000 1,66*10-6 3600 240
31.10.2012 .. 962,1 28,5 962,1 1,74*10-6 3400 240
06.11.2012 .. 920 27,2 920 1,78*10-6 3600 240
22.04.2013 .. 1428 42,2 1428 2,14*10-6 .. ..
29.04.2013 .. 1600 47,3 1600 1,74*10-6 .. ..
10.09.2013 .. 300,2 8,9 300,2 5,37*10-7 .. ..
14.11.2013 2,6 1054,5 31,2 1054,5 1,45*10-6 .. ..
keskiarvo .. 1014 30,0 **5,75 *1,77*10-6 ***3533 ..
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Jukajoen Myllylän havaintopaikka 51 (vedenlaatunäytteet ja virtaaman mittaukset) sijait-
see välittömästi vanhan myllyn raunioiden pohjoispuolella maatilalle menevän tien sillalla 
(kuvat 8 ja 20). Veden virtausnopeus on paikoitellen varsin suuri (noin 100 cm/s) havain-
topaikan alueella ja joen pohja koostuu enimmäkseen isohkoista (läpimitta noin 50 cm) 
kiven lohkareista. Pohjaeläimistön näytteet on otettu noin 150 metriä yläjuoksun suun-
taan, jossa virtausnopeudet ovat muutamia kymmeniä senttimetrejä…noin puoli metriä 
sekunnissa (kuva 8). Myös pohjaeläimistön havaintopaikalla joen pohjassa on kohtalaisen 
paljon suurehkoja kivenlohkareita.  
Taulukko 3. Jukajoen yläjuoksun havaintopaikan 50 (Ilomantsintien silta) veden virtaamien, hap-
pamuuden (pH ja oksoniumionipitoisuus [H3O
+]) ja rautapitoisuuden havainnot vuonna 2015. 
**keskimääräinen	pH-arvo	on	määritetty	*virtaamapainotteisen	oksoniumionipitoisuuden	keski-
arvon	perusteella.	***Rautapitoisuuden	keskiarvo	on	virtaamapainotettu.		
Pvm Lt (°C) Q (l/s) q (l/s km2) pH H3o
+ (mol/l) Fe (µg/l) mn (µg/l)
14.04.2015 1,6 944 27,9 5,63 2,34*10-6 2400 ..
05.05.2015 5,4 1650 48,8 5,63 2,34*10-6 1900 ..
04.06.2015 13,8 593,1 17,5 5,89 1,29*10-6 1500 210
28.09.2015 11,3 147 4,3 6,00 0,000001 2360 ..
05.10.2015 6,1 165,9 4,9 5,80 1,58*10-6 2570 ..
09.11.2015 3,6 490 14,5 5,70 2,00*10-6 1640 ..
keskiarvo .. 665 19,7 **5,69 *2,06*10-6 ***1972 ..
Kuva 19. Jukajoen havaintopaikka 50 (Ilomantsintie) lokakuun lopulla 2012.  
3.1.2 Havaintopaikka Jukajoki 51 (myllylä)
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Taulukko 4. Jukajoen keskijuoksun havaintopaikan 51 (Myllylä) veden virtaamien, happamuuden 




Taulukko 5. Jukajoen keskijuoksun havaintopaikan 51 (Myllylä) veden virtaamien, happamuuden 




Pvm Lt (°C) Q (l/s) q (l/s km2) pH H3o
+ (mol/l) Fe (µg/l) mn (µg/l)
12.06.2012 14,7 1800 25 5,89 1,29*10-6 .. ..
12.10.2012 7,0 2130 29,6 5,96 1,10*10-6 3500 180
31.10.2012 2,5 2049 28,5 5,97 1,07*10-6 3300 180
06.11.2012 2,5 1960 27,2 5,72 1,91*10-6 3200 170
22.04.2013 2,7 3042 42,2 5,37 4,27*10-6 .. ..
29.04.2013 .. 3408 47,3 5,69 2,04*10-6 .. ..
10.09.2013 11,8 640 8,9 6,57 2,69*10-7 .. ..
14.11.2013 3,3 2246 31,2 5,36 4,37*10-6 .. ..
keskiarvo .. 2159 30,0 **5,63 2,34*10-6 ***3337 ..
Pvm Lt (°C) Q (l/s) q (l/s km2) pH H3o
+ (mol/l) Fe (µg/l) mn (µg/l)
14.04.2015 1,1 3418 47,5 5,27 5,37*10-6 1980 ..
05.05.2015 5,0 2187 30,4 5,69 2,04*10-6 1610 ..
04.06.2015 12,3 870 12,1 6,21 6,17*10-7 1600 170
28.09.2015 9,2 277 3,9 6,24 5,75*10-7 2230 ..
05.10.2015 4,9 308 4,3 6,06 8,71*10-7 2220 ..
keskiarvo .. 1412 19,6 **5,47 *3,37*10-6 ***1839 ..
Kuva 20. Jukajoen Myllylän vedenlaadun ja virtaaman havaintopaikka (”Jukajoki 51”) lokakuussa 2012.  
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Taulukko 6. Jukajoen keskijuoksun havaintopaikan 35 (Ukonnurmi) veden virtaamien, happa-
muuden (pH ja oksoniumiomipitoisuus [H3O
+]) ja rautapitoisuuden havainnot vuosina 2012 – 2013. 
**keskimääräinen	pH-arvo	on	määritetty	*virtaamapainotteisen	oksoniumionipitoisuuden	keski-
arvon	perusteella.	***Rautapitoisuuden	keskiarvo	on	virtaamapainotettu.		
Taulukko 7. Jukajoen keskijuoksun havaintopaikan 35 (Ukonnurmi) veden virtaamien, happa-




Pvm Lt (°C) Q (l/s) q (l/s km2) pH H3o
+ (mol/l) Fe (µg/l) mn (µg/l)
12.06.2012 14,6 1975 25 5,18 6,61*10-6 .. ..
12.10.2012 6,9 2337 29,6 4,86 1,38*10-5 4600 210
31.10.2012 2,2 2249 28,5 5,02 9,55*10-6 3900 210
06.11.2012 1,9 2150 27,2 5,00 0,00001 3600 170
22.04.2013 2,5 3338 42,2 5,17 6,76*10-6 .. ..
29.04.2013 .. 3740 47,3 5,49 3,24*10-6 .. ..
10.09.2013 11,6 702 8,9 6,47 3,39*10-7 .. ..
14.11.2013 3,5 2465 31,2 4,70 2,00*10-5 .. ..
keskiarvo .. 2369 30,0 **5,04 *9,09*10-6 ***4047 ..
Pvm Lt (°C) Q (l/s) q (l/s km2) pH H3o
+ (mol/l) Fe (µg/l) mn (µg/l)
14.04.2015 0,8 2206 27,9 5,08 8,32*10-6 1740 ..
05.05.2015 5,9 3028 38,3 5,44 3,63*10-6 1550 ..
04.06.2015 12,1 899,9 11,4 6,17 6,76*10-7 1800 170
28.09.2015 10,5 332 4,2 6,41 3,89*10-7 3270 ..
05.10.2015 4,8 347 4,4 6,18 6,61*10-7 2830 ..
keskiarvo .. 1363 17,2 **5,35 4,45*10-6 ***1793  
Jukajoen vedenlaadun ja virtaamien havaintopaikka 35 (Ukonnurmi) sijaitsee Jukajoentien 
sillalla ja sen välittömässä läheisyydessä (kuvat 9, 21 ja 22). Pohjaeläimistön havaintopaik-
ka sijaitsee siitä noin 200 metriä etelään yläjuoksun suuntaan (kuva 9). 
3.1.3 Havaintopaikka Jukajoki 35 (ukonnurmi)
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Kuva 21. Terhi Pippuri ja Tarmo Tossavainen ottavat vesinäytteen Ruttner-noutimella Jukajoen 
Ukon nurmen havaintopaikalla 35 lokakuun lopulla 2012. Kuva: Sanna Louhelainen
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Kuva 22. Jukajoen Ukonnurmen havaintopaikka 35 huhtikuussa 2014.   
Jukajoen Jokelan vedenlaadun ja pohjaeläimistön havaintopaikka 166 sijaitsee Jokelan 
maatilalle vievän maantien sillan viereisellä kevyellä jalkaväkisillalla (kuva 11). Pohjaeläin-
näytteet on otettu Ekman-tyyppisellä noutimella, koska vesisyvyys (noin kolmisen metriä 
virtaamatilanteesta riippuen) on aivan liian suuri potkuhaavin käyttöön. Havaintopaikal-
la veden virtausnopeudet ovat suuruusluokaltaan noin 10 cm/s. Joen pohjamateriaali on 
enimmäkseen hienojakoista mineraaliainesta (hiekkaa) sekoittuneena karikkeeseen ja 
muuhun orgaaniseen ainekseen.     
3.1.4 Havaintopaikka Jukajoki 166 (Jokela)
Taulukko 8. Jukajoen alajuoksun havaintopaikan 166 (Jokela) veden virtaamien, happamuu-
den (pH ja oksoniumiomipitoisuus [H3O
+]) ja rautapitoisuuden havainnot vuosina 2012 – 2013. 
**keskimääräinen	pH-arvo	on	määritetty	*virtaamapainotteisen	oksoniumionipitoisuuden	keski-
arvon	perusteella.	***Rautapitoisuuden	keskiarvo	on	virtaamapainotettu.		
Pvm Lt (°C) Q (l/s) q (l/s km2) pH H3o
+ (mol/l) Fe (µg/l) mn (µg/l)
12.06.2012 14,5 2200 25,0 5,31 4,90*10-6 .. ..
12.10.2012 6,8 2604 29,6 4,94 1,15*10-5 4600 210
31.10.2012 2,1 2505 28,5 5,07 8,51*10-6 4000 210
06.11.2012 1,8 2395 27,2 5,03 9,33*10-6 3500 160
22.04.2013 2,3 3718 42,2 5,11 7,76*10-6 .. ..
29.04.2013 .. 4166 47,3 5,52 3,02*10-6 .. ..
10.09.2013 11,6 782 8,9 6,43 3,71*10-7 .. ..
14.11.2013 3,5 2745 31,2 4,77 1,70*10-5 .. ..
keskiarvo .. 2639 30,0 **5,09 *8,18*10-6 ***4049 ..
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Taulukko 9. Jukajoen alajuoksun havaintopaikan 166 (Jokela) veden virtaamien, happamuuden 




Taulukko 10. Vedenlaadun havainnot syksyllä 2015 Jukajoen yläjuoksun koskialueen itärannan 
luonnonsuojelualueen pohjavesipurkautumasta.
Pvm Lt (°C) Q (l/s) q (l/s km2) pH H3o
+ (mol/l) Fe (µg/l) mn (µg/l)
14.04.2015 0,8 3512 39,9 5,06 8,71*10-6 1930 ..
05.05.2015 5,6 3373 38,3 5,46 3,47*10-6 1510 ..
04.06.2015 12,1 1002 11,4 6,18 6,61*10-7 2000 160
01.10.2015 8,8 339 3,9 6,22 6,03*10-7 3020 ..
keskiarvo .. 2057 23,4 **5,28 5,25*10-6 ***1811 ..
Pvm Lt (°C) pH Fe (µg/l)
28.9.2015 7,0 6,0 30
1.10.2015 6,5 6,0 60
Ilmeinen pohjavesipurkautuma (lähde) sijaitsee Jukajoen yläjuoksun itärannalla pienel-
lä luonnonsuojelualueella. Tällaista luontotyyppiä kutsutaan pohjaveden tihkupinnaksi 
(kuvat 5 ja 93). 
3.2 JuKAJoKEEN LASKEVIEN uomIEN VEDENLAAtu  
VuoSINA 2013 - 2015
3.2.1 Jukajoen havaintopaikkojen 50 (Ilomantsintie) ja 51 (myllylä) 
välinen alue 
3.2.1.1 Pohjavesipurkautuma yläjuoksun luonnonsuojelualueelta
3.2.1.2 Uoma 2 (metsäoja Linnunsuon eteläkolkasta) 
Uoma 2 on metsäojitusalueen laskuoja Linnunsuon eteläkolkasta, joka laskee vetensä ja 
ainevirtaamansa Jukajoen länsirantaan (kuvat 6 ja 23). Alustavasti mitattu uoman valuma-
alueen pinta-ala on noin 75,2 hehtaaria. Uoman veden happamuutta, sähkönjohtavuutta 
sekä raskasmetallipitoisuuksia on tutkittu myös vuonna 2017 (Tossavainen 2017). 
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Kuva 23. Jukajoen ja siihen laskevan uoman 2 yhtymäkohta kevätylivirtaaman aikaan huhtikuun 
lopulla 2013.   
Taulukko 11. Jukajokeen laskevan uoman 2 virtaamien ja vedenlaadun havainnot vuonna 2013. 
*Oksoniumionien	keskipitoisuus	on	 laskettu	virtaamapainotettuna	keskiarvona.	 **Keskimääräi-
nen pH-arvo on laskettu nimenomaan virtaamapainotetun oksoniumionipitoisuuden perusteella. 
3.2.1.3 Uoma 3 (metsä- ja pelto-oja Kylmäsuon eteläkolkkaan) 
Uoma 3 laskee Jukajoen itärantaan välittömästi Kylmäsuon eteläkolkassa (kuvat 6, 24 ja 
25). Uoman valuma-alueen alustavasti mitattu pinta-ala on noin 45 hehtaaria. Uoman 
veden happamuutta, sähkönjohtavuutta sekä raskasmetallipitoisuuksia on tutkittu myös 
vuonna 2017 (Tossavainen 2017).
Pvm Lt (°C) Q (l/s) q (l/s km2) pH H3o
+ (mol/l) Fe (µg/l) Al (µg/l) Po4
3- -P (µg/l)
22.04.2013 .. 31,8 42,2 3,90 0,00012589 4080 150 58
18.11.2013 0,1 1,2 1,60 3,80 0,00015849 .. .. ..
keskiarvo .. 16,5 21,9 3,90** 0,00012708* .. ..
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Taulukko 12. Jukajokeen laskevan uoman 3 virtaamien ja vedenlaadun havainnot vuosina 2013 
ja	2015.	*Oksoniumionien	keskipitoisuus	on	laskettu	virtaamapainotettuna	keskiarvona.	**Keski-
määräinen pH-arvo on laskettu nimenomaan virtaamapainotetun oksoniumionipitoisuuden 
perusteella.    
Pvm Lt (°C) Q (l/s) q (l/s km2) pH H3o
+ (mol/l) Fe (µg/l)
15.11.2013 1,9 7,5 5,26 5,50*10-6 ..
5.10.2015 5,9 1,2 6,54 2,88*10-7 1730
keskiarvo .. 4,35 5,32** 4,7772*10-6* ..
Kuva 24. Jukajokeen laskeva uoma nro 3 toukokuun alussa 2017. 
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Kuva 25. Lietekuoppa (pieni laskeutusallas) Jukajokeen laskevassa uomassa 3 huhtikuun lopulla 2013. 
3.2.1.4  Uoma 6 (metsäoja Linnunsuolta)
Uoma 6 on metsäojitusalueen laskuoja Linnunsuolta Jukajokeen välittömästi Linnunsuon 
nykyisen kosteikon eteläreunan tasalla (kuvat 6 ja 26 - 28). Sen alustavasti mitattu valuma-
alueen pinta-ala on noin 70,5 hehtaaria. Uoman veden happamuutta, sähkönjohtavuutta 
sekä raskasmetallipitoisuuksia on tutkittu myös vuonna 2017 (Tossavainen 2017).   
Taulukko 13. Jukajokeen laskevan uoman 6 virtaamien ja vedenlaadun havainnot vuonna 2013. 
*Oksoniumionien	keskipitoisuus	on	 laskettu	virtaamapainotettuna	keskiarvona.	 **Keskimääräi-
nen pH-arvo on laskettu nimenomaan virtaamapainotetun oksoniumionipitoisuuden perusteella. 
Pvm Lt (°C) Q (l/s) q (l/s km2) pH H3o
+ (mol/l) Fe (µg/l) Al (µg/l) Po4
3- -P (µg/l)
22.04.2013 .. 29,8 42,2 3,97 0,000107152 4150 350 22
18.11.2013 0,3 10,5 14,9 4,37 4,2658*10-5 .. .. ..
keskiarvo .. 20,1 28,6 **4,04 *9,03423*10-5 .. ..
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Kuva 26. Jukajokeen laskeva uoma 6 aivan Jukajoen rannalta kuvattuna marraskuussa 2013. 
Kuva 28. Jukajokeen laskevan uoman 6 palpak-
kokasvustoa marraskuussa 2013. 
Kuva 27. Jukajoen ja uoman 6 yhtymäkohta 
marraskuussa 2013. 
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Kuva 29. Jukajoen ja uoman 
7 yhtym äkohta marraskuussa 
2013. 
Kuva 30. Näkymä uoman 7 yläjuok-
sun suuntaan aivan Jukajoen ran-
nalta marraskuussa 2013.
3.2.1.5 Uoma 7 (metsäoja Linnunsuolta)
Uoma 7 laskee ojitetulta Linnunsuolta Jukajoen länsirantaan Linnunsuon kosteikon etelä-
kolkan tasalta (kuvat 6, 29 ja 30). Valuma-alueen alustavasti mitattu pinta-ala on noin 20 
hehtaaria.  Uoman veden happamuutta, sähkönjohtavuutta sekä raskasmetallipitoisuuk-
sia on tutkittu myös vuonna 2017 (Tossavainen 2017).   
Taulukko 14. Jukajokeen laskevan uoman 7 virtaamien ja vedenlaadun havainnot vuonna 2013.       
Pvm Lt (°C) Q (l/s) q (l/s km2) pH H3o
+ (mol/l)
18.11.2013 1,8 0,6 4,97 1,0715*10-5
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3.2.1.6 Uoma 8 (Aajeenpuro) 
Aajeenpuron valuma-alue on Jukajoen suurin osavaluma-alue Jukajärven valuma-alueen 
jälkeen. Sen alustavasti mitattu valuma-alueen pinta-ala on noin 6,18 km2. Aajeenpuro vir-
taa Kylmäsuon läpi Jukajoen itärantaan (kuvat 6 ja 31 – 34). Koko Aajeenpuron (alajuoksul-
ta yläjuoksulle sekä puroon laskevia uomia) veden happamuutta, sähkönjohtavuutta sekä 
raskasmetallipitoisuuksia on tutkittu myös vuosina 2016 ja 2017 (Tossavainen 2016c, 2017). 
Taulukko 15. Jukajokeen laskevan uoman 8 (Aajeenpuro) virtaamien ja vedenlaadun havainnot 
vuosina	2013	ja	2015.	*Oksoniumionien	keskipitoisuus	on	laskettu	virtaamapainotettuna	keskiar-
vona.	**Keskimääräinen	pH-arvo	on	laskettu	nimenomaan	virtaamapainotetun	oksoniumionipi-
toisuuden perusteella.    
Pvm Lt (°C) Q (l/s) q (l/s km2) pH H3o
+ (mol/l) Fe (µg/l)
29.04.2013 .. 292,5 47,3 5,68 2,0893*10-6 ..
10.09.2013 .. 54,9 8,9 6,78 1,65959*10-7 ..
15.11.2013 2,3 298,3 48,3 5,64 2,29087*10-6
05.10.2015 6,3 28,5 4,6 6,5 3,16228*10-7 1290
keskiarvo .. 168,6 27,3 **5,71 *1,94695*10-6 ..
Kuva 31. Aajeenpuron (kuvan oikeasta yläkulmasta tuleva) ja Jukajoen yhtymäkohta heinäkuussa 
2015.	Kohdetta	tarkastelee	fil.	yo.	Elisa	Komulainen	Itä-Suomen	yliopistosta.	
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Kuva 33. Jukajokeen laskevan Aajeenpuron alajuoksulle pohjoisesta 
laskevan metsäojan laskeutusallas huhtikuun lopulla 2013. 
Kuva 32. Jukajokeen laskevan Aajeenpuron alajuoksu 
kevätylivirtaaman aikana huhtikuun lopulla 2013. 
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3.2.1.7 Uoma 9 (metsäoja Linnunsuolta)
Uoma 9 on metsäojitusalueen laskuoja Linnunsuolta Jukajoen länsirantaan nykyisen Lin-
nunsuon kosteikon kohdalta (kuva 6). Uoman valuma-alueen alustavasti mitattu pinta-ala 
on noin 10,1 hehtaaria. Uoman veden happamuutta, sähkönjohtavuutta sekä raskasmetal-
lipitoisuuksia on tutkittu myös vuonna 2017 (Tossavainen 2017).    
3.2.1.8 Uoma 10 (metsäoja Kylmäsuon pohjoiskolkasta)
Uoma 10 on metsäojitusalueen laskuoja Jukajoen itärantaan aivan Kylmäsuon pohjoiskol-
kassa. Oja virtaa turve- ja kivennäismetsämaan välimaastossa (kuva 6). Uoman yläpuoli-
sen valuma-alueen alustavasti määritetty pinta-ala on noin 14,1 hehtaaria. 
Kuva 34. Metsätalouden tarpeisiin tehty jykevä silta Aajeenpuron alajuoksulla keväällä 2016. 
Taulukko 16. Jukajokeen laskevan uoman 9 virtaamien ja vedenlaadun havainto vuonna 2013.  
Pvm Lt (°C) Q (l/s) q (l/s km2) pH H3o
+ (mol/l)
29.04.2013 .. 4,8 47,3 5,43 3,71535*10-6
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3.2.1.9 Uoma 11 (metsäoja Linnunsuolta)
Metsäojitusalueen laskuoja, uoma 11 laskee Jukajoen länsirantaan Linnunsuon kosteikon 
pohjoiskolkan tasalla noin 600 metriä Myllylästä etelään (kuva 8). Uoman valuma-alueen 
alustavasti määritetty pinta-ala on noin 18,2 hehtaaria. Valuma-alueella on turvemaiden 
lisäksi jonkin verran myös kivennäismetsämaata.  
Taulukko 18. Jukajokeen laskevan uoman 11 virtaamien ja vedenlaadun havainto vuonna 2013.       
Taulukko 17. Jukajokeen laskevan uoman 10 virtaamien ja vedenlaadun havainto vuonna 2013.      
Pvm Lt (°C) Q (l/s) q (l/s km2) pH H3o
+ (mol/l)
29.04.2013 .. 6,7 47,3 5,68 2,0893*10-6
Pvm Lt (°C) Q (l/s) q (l/s km2) pH H3o
+ (mol/l)
29.04.2013 .. 8,6 47,3 5,39 4,0738*10-6
Valuma-alueen pinta-ala on noin 3,34 km2 (Paloniitty ja Pehkonen 2017, 29). Uoma 13 
kokoaa Aittokorvenlammenpuron ja Linnunsuon kosteikolta (entiseltä turvetuotantoalu-
eelta) tulevat vedet Jukajokeen (kuvat 9 ja 35). Tämän alueen valumavesien happamuutta, 
sähkönjohtavuutta ja raskasmetallien pitoisuuksia yläjuoksulta alajuoksulle on tutkittu 
myös vuosina 2016 ja 2017 (Tossavainen 2017, Paloniitty ja Pehkonen 2017). 
3.2.2 Jukajokeen laskevat uomat myllylän (Jukajoki 51) ukonnurmen 
(Jukajoki 35) välillä
3.2.2.1 Uoma 13 (Linnunsuon kosteikon [aiemmin turvetuotantoalueen] ja 
Aittokorvenlammen yhteinen uoma)
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Taulukko 19. Jukajokeen laskevan uoman 13 virtaamien ja vedenlaadun havainnot vuosina 
2013	 ja	 2015.	 *Oksoniumionien	 keskipitoisuus	 on	 laskettu	 virtaamapainotettuna	 keskiarvona.	 
**Keskimääräinen	pH-arvo	on	laskettu	nimenomaan	virtaamapainotetun	oksoniumionipitoisuuden	 
perusteella.    
Pvm Lt (°C) Q (l/s) q (l/s km2) pH H3o
+ (mol/l) Fe (µg/l)
29.04.2013 .. 118,3 47,3 4,41 3,89045*10-5 ..
10.09.2013 .. 22,2 8,9 5,68 2,0893*10-6 ..
19.11.2013 0,1 128 51,2 3,44 0,000363078 3920
keskiarvo .. 89,5 35,8 **3,72 *1,94695*10-6 3920
Pvm Lt (°C) Q (l/s) q (l/s km2) pH H3o
+ (mol/l) Fe (µg/l)
14.04.2015 0,5 212 84,8 4,54 2,88403*10-5 3170
05.05.2015 5,9 236 94,4 4,68 2,0893*10-5 2140
04.06.2015 .. 14,4 5,8 6,23 5,88844*10-7 7800
05.10.2015 2,4 35,3 14,1 6,27 5,37032*10-7 5250
keskiarvo .. 124,425 49,8 **4,65 *2,2247*10-5 4590
Kuva 35. Uoman 13 ja Jukajoen yhtymäkohta huhtikuussa 2014. Kuvan oikeassa yläkulmassa 
häämöttävät Särkkälän maatilan pellot.
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3.2.2.2 Uoma 14 (Heinäpuro) 
Heinäpurolla on Aajeenpuron jälkeen laajin valuma-alue (noin 4,40 km2) Jukajoen lä-
hivaluma-alueen uomista. Valuma-alueella on turvemaiden lisäksi suhteellisen paljon 
kivennäismetsämaita. Heinäpuron alueen valumavesien happamuutta, sähkönjohtavuut-
ta ja raskasmetallien pitoisuuksia alajuoksulta yläjuoksulle on tutkittu myös vuonna 2017 
(Tossavainen 2017). Heinäpuro laskee Jukajoen itärantaan Särkkälän maatilan kohdalla 
(kuvat 9, 36 ja 37). 
Taulukko 20. Jukajokeen laskevan Heinäpuron (”uoma 14”) virtaamien ja vedenlaadun havainnot 
vuosina	2013	ja	2015.	*Oksoniumionien	keskipitoisuus	on	laskettu	virtaamapainotettuna	keskiar-
vona.	**Keskimääräinen	pH-arvo	on	laskettu	nimenomaan	virtaamapainotetun	oksoniumionipi-
toisuuden perusteella.    
Pvm Lt (°C) Q (l/s) q (l/s km2) pH H3o
+ (mol/l) Fe (µg/l)
29.04.2013 .. 208 47,3 5,25 5,62341*10-6 ..
19.11.2013 1,7 118 26,8 4,97 1,07152*10-5 ..
keskiarvo .. 163 37,0 **5,13 *7,4619*10-6 ..
Pvm Lt (°C) Q (l/s) q (l/s km2) pH H3o
+ (mol/l) Fe (µg/l)
14.04.2015 0,9 185 42,0 4,88 1,31826*10-5 1170
05.05.2015 5,1 605 137,5 5,27 5,37032*10-6 1230
04.06.2015 9,5 15,7 3,6 5,98 1,04713*10-6 2100
05.10.2015 1,2 3,2 0,7 5,95 1,12202*10-6 3130
keskiarvo .. 202 46,0 **5,15 *7,0563*10-6 1908
Kuva 36. Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelija Ilkka Saloranta Heinäpuron ja Jukajoen yhtymä-
kohdassa huhtikuussa 2014. 
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Kuva 37. Jukajokeen laskevan Heinäpu-
ron (”uoma 14”) vedenlaadun ja virtaa-
man havaintopaikka marraskuussa 2013. 
Se sijaitsee runsaat 200 metriä Jukajoes-
ta yläjuoksun suuntaan.  
Linnunpuro laskee Jukajoen länsirantaan välittömästi Ukonnurmen pohjoispuolella 
(kuvat 10, 38 ja 39). Linnunpuron valuma-alueen pinta-ala on alustavasti määritettynä 
noin 3,85 km2. Koko tämä alueen valumavesien happamuutta, sähkönjohtavuutta 
ja raskas metallien pitoisuuksia yläjuoksulta alajuoksulle on tutkittu myös vuonna 2017 
(Tossavainen 2017). 
3.2.3 Jukajokeen laskevat uomat ukonnurmen (Jukajoki 35) ja  
Jukajoen päätepisteen (Anelinpuron liittymän välitön yläpuoli) välillä
3.2.3.1 Uoma 16 (Linnunpuro) 
Taulukko 21. Jukajokeen laskevan uoman 16 virtaamien ja vedenlaadun havainnot vuosina 2013 
ja	2015.	*Oksoniumionien	keskipitoisuus	on	laskettu	virtaamapainotettuna	keskiarvona.	**Keski-
määräinen pH-arvo on laskettu nimenomaan virtaamapainotetun oksoniumionipitoisuuden pe-
rusteella.    
Pvm Lt (°C) Q (l/s) q (l/s km2) pH H3o
+ (mol/l) Fe (µg/l)
29.4.2013 .. 182,2 47,3 6,05 8,91251*10-7 ..
10.9.2013 .. 34,2 8,9 6,85 1,41254*10-7 ..
26.11.2013 0,1 23,6 6,1 5,74 1,8197*10-6 ..
5.10.2015 4,3 0,3 0,08 6,47 3,38844*10-7 5300
keskiarvo .. 60,1 15,6 **6,06 *8,7502*10-7 ..
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Kuva 38. Linnunpuron (”uoma 16”) ala juoksun 
vedenlaadun ja virtaamamit tauksen havainto-
paikka toukokuussa 2017.  
Kuva 39. Suoraksi kaivetun Linnunpuron ja 
luontaisen, meanderoivan puro-osuuden alue 
Satulaisen maatilan eteläpuolella toukokuun 
alussa 2017.  
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3.2.3.2 Uoma 18 (metsä- ja pelto-oja))
Uoma 7 laskee ojitetulta Linnunsuolta Jukajoen länsirantaan Linnunsuon kosteikon etelä-
kolkan tasalta (kuvat 6, 29 ja 30). Valuma-alueen alustavasti mitattu pinta-ala on noin 20 
hehtaaria.  Uoman veden happamuutta, sähkönjohtavuutta sekä raskasmetallipitoisuuk-
sia on tutkittu myös vuonna 2017 (Tossavainen 2017).   
3.2.3.3 Uoma 19 (metsäoja Leipäsuolta) 
Uoma 19 on metsäojitusalueen laskuoja Leipäsuolta Jukajoen itärantaan (kuvat 10 ja 40). 
Sen valuma-alueen alustavasti määritetty pinta-ala on noin 39,7 hehtaaria. Uoman veden 
happamuutta, sähkönjohtavuutta ja raskasmetallien pitoisuuksia on tutkittu myös vuonna 
2017 (Tossavainen 2017).  
Taulukko 22. Jukajokeen laskevan uoman 18 virtaamien ja vedenlaadun havainnot vuonna 2013. 
*Oksoniumionien	keskipitoisuus	on	 laskettu	virtaamapainotettuna	keskiarvona.	 **Keskimääräi-
nen pH-arvo on laskettu nimenomaan virtaamapainotetun oksoniumionipitoisuuden perusteella. 
Taulukko 23. Jukajokeen laskevan uoman 19 virtaamien ja vedenlaadun havainnot vuonna 2013. 
*Oksoniumionien	keskipitoisuus	on	 laskettu	virtaamapainotettuna	keskiarvona.	 **Keskimääräi-
nen pH-arvo on laskettu nimenomaan virtaamapainotetun oksoniumionipitoisuuden perusteella. 
    
Pvm Lt (°C) Q (l/s) q (l/s km2) pH H3o
+ (mol/l)
22.04.2013 .. 4,1 42,2 6,28 5,24807*10-7
26.11.2013 0,1 0,7 7,3 6,04 9,12011*10-7
keskiarvo .. 2,4 24,8 **6,24 *5,81798*10-7
Pvm Lt (°C) Q (l/s) q (l/s km2) pH H3o
+ (mol/l) Fe (µg/l) Al (µg/l) Po4
3- -P (µg/l)
22.04.2013 .. 16,8 42,2 5,95 1,12202*10-6 360 170 39
10.09.2013 .. 3,5 8,9 6,2 6,30957*10-7 .. ..
19.11.2013 1,5 8,5 21,4 4,19 6,45654*10-5 .. .. ..
keskiarvo .. 9,6 24,2 **4,70 *1,97872*10-5 .. ..
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Kuva 40. Näkymä uoman 19 ylä-
juoksun suuntaan aivan Jukajoen 
rannalta kuvattuna marraskuus-
sa 2013. Tutkijan repusta törröt-
tää kiväärilaukku, jossa on vir-
tausnopeusmittari eli siivikko.    
3.2.3.4 Uoma 20 (metsäoja Leipäsuolta)
Uoma 20 on metsäojitusalueen laskuoja Leipäsuolta Jukajoen itärantaan (kuva 10). 
Sen va lu ma-alueen alustavasti määritetty pinta-ala on noin 12,8 hehtaaria. 
3.2.3.5 Uoma 21 (metsäoja Leipäsuolta)
Uoma 21 on metsäojitusalueen laskuoja Leipäsuolta Jukajoen itärantaan (kuva 10). 
Sen valuma-alueen alustavasti määritetty pinta-ala on noin 9,7 hehtaaria. 
Taulukko 24. Jukajokeen laskevan uoman 20 virtaamien ja vedenlaadun havainto vuonna 2013.    
Pvm Lt (°C) Q (l/s) q (l/s km2) pH H3o
+ (mol/l) Fe (µg/l) Al (µg/l) Po4
3- -P (µg/l)
22.04.2013 .. 5,4 42,2 3,93 0,00011749 290 230 47
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Taulukko 25. Jukajokeen laskevan uoman 21 virtaamien ja vedenlaadun havainnot vuonna 2013. 
*Oksoniumionien	keskipitoisuus	on	 laskettu	virtaamapainotettuna	keskiarvona.	 **Keskimääräi-
nen pH-arvo on laskettu nimenomaan virtaamapainotetun oksoniumionipitoisuuden perusteella. 
Taulukko 26. Jukajokeen laskevan uoman 22 virtaamien ja vedenlaadun havainnot vuonna 2013. 
*Oksoniumionien	keskipitoisuus	on	 laskettu	virtaamapainotettuna	keskiarvona.	 **Keskimääräi-
nen pH-arvo on laskettu nimenomaan virtaamapainotetun oksoniumionipitoisuuden perusteella. 
Taulukko 27. Jukajokeen laskevan uoman 26 virtaamien ja vedenlaadun havainnot vuonna 2013. 
*Oksoniumionien	keskipitoisuus	on	 laskettu	virtaamapainotettuna	keskiarvona.	 **Keskimääräi-
nen pH-arvo on laskettu nimenomaan virtaamapainotetun oksoniumionipitoisuuden perusteella. 
Pvm Lt (°C) Q (l/s) q (l/s km2) pH H3o
+ (mol/l) Fe (µg/l) Al (µg/l) Po4
3- -P (µg/l)
22.04.2013 .. 4,1 42,2 4,18 6,60693*10-5 270 210 30
19.11.2013 1,9 2,9 29,9 3,96 0,000109648 .. .. ..
keskiarvo .. 3,5 36,1 **4,08 *8,4128*10-5 270 ..
Pvm Lt (°C) Q (l/s) q (l/s km2) pH H3o
+ (mol/l) Fe (µg/l) Al (µg/l) Po4
3- -P (µg/l)
22.04.2013 .. 19,1 42,2 4,20 6,30957*10-5 300 300 88
26.11.2013 0,1 12,8 28,3 3,98 0,000104713 .. .. ..
keskiarvo .. 15,9 35,3 **4,10 *7,97966*10-5 300 ..
Pvm Lt (°C) Q (l/s) q (l/s km2) pH H3o
+ (mol/l) Fe (µg/l) Al (µg/l) Po4
3- -P (µg/l)
22.04.2013 .. 31,6 42,2 4,74 1,8197*10-5 710 380 56
26.11.2013 0,1 4 5,3 4,49 3,23594*10-5 .. .. ..
keskiarvo .. 17,8 23,8 **4,70 *1,97863*10-5 710 .. ..
3.2.3.6 Uoma 22 (metsä- ja pelto-oja)
Uoma 22 saa alkunsa metsäojitusalueelta Linnunsuon pohjoiselta kolkalta. Lopuksi 
se virtaa Ala-Jokelan ja Lehtolan viljelysmaiden halki Jukajoen länsirantaan (kuva 10). 
Uoman alustavasti määritetty valuma-alueen pinta-ala on noin 45,2 hehtaaria. Uoman 
veden happamuutta, sähkönjohtavuutta ja raskasmetallien pitoisuuksia on tutkittu myös 
vuonna 2017 (Tossavainen 2017).   
3.2.3.7 Uoma 26 (metsä- ja pelto-oja)
Uoma 26 saa alkunsa metsäojitusalueelta Linnunsuon pohjoiselta kolkalta. Lopuksi 
se virtaa halki Kuuselan ja Ala-Jokelan viljelysmaiden Jukajoen länsirantaan (kuva 10). 
Uoman alustavasti määritetty valuma-alueen pinta-ala on noin 74,9 hehtaaria. Uoman 
veden happamuutta, sähkönjohtavuutta ja raskasmetallien pitoisuuksia on tutkittu myös 
vuonna 2017 (Tossavainen 2017). 
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Taulukko 28. Jukajokeen laskevan uoman 27 virtaamien ja vedenlaadun havainnot vuonna 2013. 
*Oksoniumionien	keskipitoisuus	on	 laskettu	virtaamapainotettuna	keskiarvona.	 **Keskimääräi-
nen pH-arvo on laskettu nimenomaan virtaamapainotetun oksoniumionipitoisuuden perusteella.
Taulukko 29. Jukajokeen laskevan uoman 28 virtaamien ja vedenlaadun havainnot vuonna 2013. 
*Oksoniumionien	keskipitoisuus	on	 laskettu	virtaamapainotettuna	keskiarvona.	 **Keskimääräi-
nen pH-arvo on laskettu nimenomaan virtaamapainotetun oksoniumionipitoisuuden perusteella. 
Pvm Lt (°C) Q (l/s) q (l/s km2) pH H3o
+ (mol/l) Fe (µg/l) Al (µg/l) Po4
3- -P (µg/l)
22.04.2013 .. 2,5 42,2 5,73 1,86209*10-6 4340 > 1200 53
19.11.2013 1,5 1,9 32,2 5,99 1,02329*10-6 .. .. ..
keskiarvo .. 2,2 37,2 **5,82 *1,49928*10-6 4340 .. ..
Pvm Lt (°C) Q (l/s) q (l/s km2) pH H3o
+ (mol/l) Fe (µg/l)
29.04.2013 .. 45,9 47,3 4,6 2,51189*10-5 ..
10.09.2013 .. 8,6 8,9 5,48 3,31131*10-6 ..
19.11.2013 1,8 66,1 68,1 4,57 2,69153*10-5
05.10.2015 5,5 0,7 0,7 5,93 1,1749*10-6 3920
keskiarvo .. 30,3 31,3 **4,61 *2,44109*10-5 3920
3.2.3.9 Uoma 28 (metsäoja pohjoiselta Linnunsuolta)
Uoma 28 laskee Kuuselan maatilan pohjoispuolelta Jukajoen länsirantaan (kuvat 10 ja 41). 
Sen valuma-alueen alustavasti mitattu pinta-ala on noin 97 hehtaaria. Uoman veden hap-
pamuutta, sähkönjohtavuutta ja raskasmetallien pitoisuuksia on tutkittu myös vuonna 
2017 (Tossavainen 2017). 
3.2.3.8 Uoma 27 (metsä- ja pelto-oja)
Uoma 27 laskee Leppälän tilan läpi Jukajoen länsirantaan (kuva 11). Uoman alustavasti 
mitattu valuma-alueen pinta-ala on noin 5,9 hehtaaria.  
Kuva 41. Uoma 28 toukokuussa 
2017. Vesi kuohuu vanhan, rik-
kinäisen majavapadon yli kohti 
Juka jokea. 
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3.2.4 Linnunsuon entinen turvetuotantoalue, nykyinen kosteikko 
Jukajoen lähivaluma-alueella sijaitseva Linnunsuon turvetuotantoalue (”lohko 2”; noin 100 
hehtaaria) oli turvetuotannossa vuosina 1985 – 2010. Vuonna 2013 pääosa siitä (noin 70 
hehtaaria) konstruoitiin kosteikoksi (kuvat 7 ja 44). Panu Paloniitty ja Laura Pehkonen 
(2017; Karelia-ammattikorkeakoulu) sekä Marion Laventure ja Antoine Scherer (2017; Lil-
len yliopisto, Ranska) ovat tarkastelleet monipuolisesti ja perusteellisesti kosteikon fysi-
kaalis-kemiallisia sekä ekologisia ominaisuuksia. Vedenlaadun ja virtaaman havaintopaik-
koja on esitelty kuvissa 7 sekä 42 – 44.  
Taulukko 31. Linnunsuon turvetuotantoalue, eteläinen lähtevä. Tämä uoma tukittiin kosteikon 
rakennustöihin liittyen vuonna 2013. Tämä todettiin maastossa 22.04.2013.
Taulukko 33. Linnunsuon kosteikolta lähtevän veden laadun ja määrän mittaukset syksystä 2016 
kevääseen 2017. Kosteikossa oli jääpeite kaikkina havaintoajankohtina toukokuun 2017 havainto-
kertoja lukuun ottamatta. 
Pvm pH Fe (µg/l) mn (µg/l)
12.10.2012 2,97 40000 1300
31.10.2012 2,99 43000 1400
06.11.2012 3,07 22000 920
Pvm Lämpötila 
(°C)
Fe (µg/l) Al (µg/l) pH Sähkönjohtavuus 
(mS/m)
Q (l/s)
14.11.2016 .. 4260 100 4,79 .. 6,8
07.12.2016 .. 1850 290 3,82 .. 19,6
16.01.2017 +0,5 1620 210 4,21 .. 6,9
24.02.2017 +0,3 5220 200 5,74 27,8 6,9
06.04.2017 +0,8 5550 140 5,11 20,0 39,9
02.05.2017 +3,5 3100 110 4,76 8,4 86,5
18.05.2017 +10,4 5420 110 5,51 10,0 29,9
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Kuva 42. Linnunsuon turvetuotanto-
alueen pohjoinen laskeutusallas loka-
kuussa 2012.  
Kuva 43. Tarmo Tossavainen ottaa 
vesinäytteitä Linnunsuon turvetuo-
tantoalueen eteläisen laskeutusaltaan 
lähtevästä uomasta lokakuun lopulla 
2012. Kuva: Sanna Louhelainen.  
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Kuva 43a. Karelia-ammattikorkeakoulun insinööriopiskelija Panu Paloniitty mittaa Linnunsuon 
kosteikosta	lähtevän	uoman	virtaamaa	sveitsiläisvalmisteisen	Flowatch™	-siivikon	avulla	joulukuus-
sa 2016. 
Kuva 44. Linnunsuon kosteikko keväällä 2017. Kuva: Janne Raassina. 
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3.3 HAPPAmuuDEN JA RAuDAN KuoRmItuS JuKAJoKEEN  
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Taulukko 36. Jukajoen oksoniumionien eli happamuuden vuotuiset virtaamat vuosien 2012-2013 
sekä	vuoden	2015	havaintoaineiston	perusteella.	*Määritetty	virtaamapainotetun	oksoniumionien	
keskipitoisuuden perusteella.




















Jukajoki 50  
Ilomantsintie
18276 5,75 (5,66…6,27) 21333 5,69 (5,63…6,00)
Jukajoki 51  
Myllylä
51631 5,63 (5,36…6,57) 74203 5,47 (5,27…6,24)
Jukajoki 35  
Ukonnurmi
219759 5,04 (4,7…6,47) 107523 5,35 (5,08…6,41)
Jukajoki 166  
Jokela





















Jukajoki 50  
Ilomantsintie
36532 3533 (3400-3600) 20386 1972 (1640-2570)
Jukajoki 51  
Myllylä
73507 3337 (3200-3500) 40500 1839 (1600-2230)
Jukajoki 35  
Ukonnurmi
97803 4047 (3600-4600) 43341 1973 (1550-3270)
Jukajoki 166  
Jokela
108984 4049 (3500-4600) 48757 1811 (1510-3020)
Jukajoen havaintopaikan 50 pohjaeläimistön näytteenottopaikka sijaitsee välittömästi 
Ilomantsintien (kantatie 74) eteläpuolella (kuvat 4, 5 ja 49). Jokipohja on alueella varsin 
tasalaatuista. Näytteenottojen yhteydessä pohjan laatu on määritetty seuraavasti; kivet lä-
pimitaltaan 64 – 256 millimetriä 2/3 ja sora 2 – 16 millimetriä 1/3. Veden virtausnopeudet 
havaintopaikalla ovat suuruusluokaltaan muutamia kymmeniä senttimetrejä sekunnissa.  
3.4 PoHJAELÄImIStÖ
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Kuva 45. Potkuhaavilla 31.10.2012 
otettu pohjaeläinnäyte (rinnakkais-
näyte I/III) Jukajoen Ilomantsintien 
havaintopaikalta 50.
Kuva 46. Potkuhaavilla 28.09.2015 
otettu pohjaeläinnäyte (rinnakkais-
näyte 2/3) Jukajoen havaintopaikalta 
50 (Ilomantsintie). 
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Kuva 47. Potkuhaavilla 07.10.2015 
otettu pohjaeläinnäyte (rinnakkais-
näyte 3/5) Jukajoen havaintopaikalta 
50 (Ilomantsintie).
Kuva 48. Potkuhaavilla 07.10.2015 
otettu pohjaeläinnäyte (rinnakkais-
näyte 5/5) Jukajoen havaintopaikalta 
50 (Ilomantsintie). 
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Kuva 49. Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijat Sanna Louhelainen (vas.) ja Terhi Pippuri kä sit-
televät juuri potkuhaavilla otettua pohjaeläinnäytettä Jukajoen havaintopaikalla 50 välittömästi 
Ilomantsintien eteläpuolella lokakuun lopulla 2012.  
3.4.2 Yläjuoksun koskialueen havaintopaikka 
Jukajoen yläjuoksun koskialueen pohjaeläimistön näytteenottopaikka sijaitsee noin 
puoli kilometriä Ilomantsintieltä alajuoksun suuntaan (kuvat 5 ja 52). Näytteenottojen 
yhteydessä pohjan laatu on määritetty seuraavasti; kivet läpimitaltaan 64 – 256 milli-
metriä 2/3 ja sora 2 – 16 millimetriä 1/3. Veden virtausnopeudet havaintopaikalla ovat 
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Kuva 50. Potkuhaavilla 03.12.2013 
Jukajoen yläjuoksun koskialueelta 
otettu pohjaeläinnäyte I/III. 
Kuva 51. Potkuhaavilla 28.09.2015 
Jukajoen yläjuoksun koskialueelta 
otettu pohjaeläinnäyte I/III.
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Kuva 52. Karelia-ammattikorkeakoulun vaihto-opiskelija 
Olivier Bailly Ranskasta valmistautuu ottamaan pohjaeläin-
näytettä potkuhaavilla Jukajoen yläjuoksun koskialueelta 
huhtikuussa 2015. 
3.4.3 Havaintopaikka Jukajoki 51 (myllylä)
Jukajoen Myllylän koskimaisen alueen pohjaeläimistön havaintopaikka sijaitsee runsaat 
200 metriä maatilalle johtavalta tieltä etelään (kuvat 8, 16, 17 ja 55). Joen pohjamateriaali 
on varsin vaihtelevaa. Näytteenottojen yhteydessä pohjan laatu on määritetty seuraavasti; 
kivenlohkareet läpimitaltaan 256 mm – 4 metriä 1/3, kivet läpimitaltaan 64 – 256 millimet-
riä 1/3 ja sora 2 – 16 millimetriä 1/3. Veden virtausnopeudet havaintopaikalla ovat suuruus-
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Kuva 53. Potkuhaavilla otettu pohjaeläin-
näyte (rinnakkaisnäyte 3/3) Jukajoen Myl-
lylän havaintopaikalta 03.12.2013. 
Kuva 54. Potkuhaavilla 07.10.2015 
otettu pohjaeläinnäyte 5/5 Jukajoen 
Myllylän havaintopaikalta. 
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Kuva 55. Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelija Mikko Vepsäläinen valmistautuu ottamaan 
potkuhaavilla pohjaeläinnäytettä Jukajoen Myllylän havaintopaikalla lokakuun alussa 2015. 
3.4.4 Havaintopaikka Jukajoki 35 (ukonnurmi)
Jukajoen Ukonnurmen pohjaeläimistön havaintopaikka sijaitsee noin 300 metriä Jukajoen 
sillalta yläjuoksun suuntaan välittömästi hyvin huonokuntoisen vanhan sillan alajuoksun 
puolella (kuvat 9 ja 58). Veden virtausnopeudet näytteenottoalueella ovat suuruusluokal-
taan noin 20 – 30 cm/s. Jokipohjan aines on hienojakoista mineraaliainesta (hiekkaa) ja 
vaihtelevan hienojakoista orgaanista ainesta. Näytteenoton yhteydessä tätä ainesta on to-
dettu olevan joen pohjassa karkeahkosti mitattuna noin metrin verran.    
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Kuva 56. Jukajoen Ukonnurmen 
havaintopaikan 35 pohjaeläinnäyte 
(rinnakkaisnäyte 1/4) 28.09.2015. 
Kuva 57. Jukajoen Ukonnurmen 
havaintopaikan 35 pohjaeläinnäyte 
(rinnakkaisnäyte 1/2) 07.10.2015.
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Kuva 58. Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelija Mika Heiskanen ottaa potkuhaavilla pohjaeläin-
näytettä Jukajoen Ukonnurmen havaintopaikalla lokakuussa 2015. Yläjuoksun puolella näkyy osa 
vanhasta sillasta.
3.4.5 Havaintopaikka Jukajoki 166 (Jokela)
Jukajoen Jokelan pohjaeläimistön näytteenottopaikka sijaitsee välittömästi Jokelan maa-
tilalle vievän maantiesillan eteläpuolella sijaitsevalla pienellä jalkaväkisillalla (kuva 11). 
Veden virtausnopeudet tällä alueella ovat suuruusluokaltaan noin 10 cm/s. Näytteenotto-
jen yhteydessä jokipohjan materiaalista on tehty seuraavat havainnot; hiekkaa 0,06…2 mm 
2/3, loput lähes 1/3 hienoa detritusta sekä seassa puun oksia. 
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Kuva 59. Ekman-noutimella otettu 
pohjaeläinnäyte (rinnakkaisnäyte II/
III) Jukajoen Jokelan havaintopaikalta 
166 03.12.2013.
Kuva 60. Ekman-noutimella otettu 
pohjaeläinnäyte (rinnakkaisnäyte III/
III) Jukajoen Jokelan havaintopaikalta 
166 03.12.2013.
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3.5 JuKAJoEN VEDENLAAtu KEVÄÄLLÄ JA ALKuKESÄLLÄ 2017









11.4.2017 (q 10,9 l/s km2) 5,63 5,22 5,15 5,23
16.5.2017 (q 25,7 l/s km2) 5,53 5,57 5,42 5,34
18.5.2017 (q 25,6 l/s km2) 5,63 5,72 5,65 5,63
Fe (µg/l)
11.4.2017 (q 10,9 l/s km2) 2680 2310 2790 2700
16.5.2017 (q 25,7 l/s km2) 2840 2500 2570 2530
18.5.2017 (q 25,6 l/s km2) 2650 2470 2430 2390
Al (µg/l)
11.4.2017 (q 10,9 l/s km2) 90 150 190 200
16.5.2017 (q 25,7 l/s km2) .. .. .. ..
18.5.2017 (q 25,6 l/s km2) 110 120 150 120
Sähkönjohtavuus (mS/m)
11.4.2017 (q 10,9 l/s km2) 7,2 7,0 7,0 6,4
16.5.2017 (q 25,7 l/s km2) 6,5 6,5 6,2 6,0
18.5.2017 (q 25,6 l/s km2) 6,5 6,6 6,3 6,2
Lämpötila (°C)
11.4.2017 (q 10,9 l/s km2) +1,7 +1,5 +1,0 +0,9
16.5.2017 (q 25,7 l/s km2) +4,8 +5,0 +5,0 +4,5
18.5.2017 (q 25,6 l/s km2) +8,5 +7,7 +7,5 +7,5
Taulukko 43. Jukajoen veden laadun ja virtaamien havainnot keväällä 2017. Valuma-arvot perus-
tuvat havaintopaikan 50 virtaaman mittauksiin. QJukajoki50 oli 369 l/s 11.04.2017, 870 l/s 16.05.2017 
ja 865,4 l/s 18.05.2017. Avaluma-alue havaintopaikalla 50 on noin 33,8 km
2.    
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3.6 JuKAJoEN VEDEN KoKoNAISFoSFoRIN JA KoKoNAIStYPEN SEKÄ  
KIINtoAINEEN PItoISuuDEt VuoSINA 2012 – 2015 
Taulukoissa 44 – 49 esitetyt Jukajoen veden mittaustulokset on poimittu Suomen Ympä-
ristökeskuksen Liiteri –ympäristötietojärjestelmästä tammikuussa 2018. Taulukoissa on 
esitetty kaikki kyseisten vedenlaadun ominaisuuksien (lämpötila sekä kokonaistypen, ko-
konaisfosforin ja kiintoaineen pitoisuudet) havainnot aikaväliltä 01.01.2012 tammikuulle 
2018 saakka.    
Jukajoki 50 Lämpötila (°C) Kok. P (µg/l) Kok. N (µg/l) Kiintoaine,  
karkea (mg/l)
19.07.2012 +17,6 15 360 5,6
25.09.2012 +9,7 17 460 ..
04.12.2012 +0,4 18 560 2,2
04.02.2013 +0,8 14 430 ..
keskiarvo .. 16 453 3,9
Taulukko 44. Jukajoen veden kaikki kokonaisfosforin, kokonaistypen ja kiintoaineen pitoi-
suuksien sekä lämpötilojen havainnot Ilomantsintien havaintopaikalla 50 vuosina 2012 – 2013 
(Suomen Ympäristökeskus, Liiteri-ympäristötietojärjestelmä, poimittu 10.01.2018). 
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Jukajoki 51 Lämpötila (°C) Kok. N (µg/l) kok. P (µg/l)
10.04.2012 +1,8 530 15
08.05.2012 +5,0 660 19
19.07.2012 +14,4 760 20
31.07.2012 +21,5 540 19
10.09.2012 +10,0 490 20
25.09.2012 +9,0 650 18
16.10.2012 +7,5 540 22
04.12.2012 +0,3 560 15
04.02.2013 +0,7 430 12
13.02.2013 +1,5 510 14
14.03.2013 +0,2 440 14
27.03.2013 +0,5 400 15
11.04.2013 +1,5 430 13
02.05.2013 +5,5 710 23
14.05.2013 +11,5 640 20
10.06.2013 +19,0 440 17
08.08.2013 +17,0 330 16
18.09.2013 +12,7 310 14
14.10.2013 +5,5 420 18
keskiarvo 2012-2013 .. 515 17,1
13.05.2014 +7,0 580 22
24.06.2014 +13,8 340 18
02.09.2014 +11,0 300 16
14.10.2014 +5,2 390 18
06.05.2015 +5,9 560 16
08.07.2015 +13,3 300 14
01.09.2015 +13,8 330 15
22.10.2015 +4,5 250 15
keskiarvo 2014-2015 .. 381 16,8
Taulukko 45. Jukajoen veden kaikki kokonaistypen ja kokonaisfosforin pitoisuuksien sekä 
lämpötilojen havainnot Myllylän havaintopaikalla 51 vuosina 2012 – 2015 (Suomen Ympäristö-
keskus, Liiteri-ympäristötietojärjestelmä, poimittu 10.01.2018). 
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Jukajoki 51 Lämpötila (°C) Kiintoaine, karkea (mg/l) Kiintoaine (mg/l)
10.04.2012 +1,8 4,0 1,0
08.05.2012 +5,0 4,0 1,0
19.07.2012 +14,4 5,4 ..
31.07.2012 +21,5 5,0 3,0
10.09.2012 +10,0 6,0 3,0
16.10.2012 +7,5 6,0 3,0
04.12.2012 +0,3 2,5 ..
13.02.2013 +1,5 3,0 0,5
14.03.2013 +0,2 3,7 1,0
27.03.2013 +0,5 3,3 0,5
11.04.2013 +1,5 2,5 1,0
02.05.2013 +5,5 2,9 0,5
14.05.2013 +11,5 4,7 0,5
10.06.2013 +19,0 4,7 1,3
08.08.2013 +17,0 5,8 2,4
18.09.2013 +12,7 4,8 1,5
14.10.2013 +5,5 4,4 1,8
keskiarvo 2012-2013 .. 4,3 1,5
13.05.2014 +7,0 4,7 1,3
24.06.2014 +13,8 3,2 0,5
02.09.2014 +11,0 4,4 1,6
14.10.2014 +5,2 4,1 1,8
06.05.2015 +5,9 4,3 0,5
08.07.2015 +13,3 5,0 2,4
01.09.2015 +13,8 5,2 1,5
22.10.2015 +4,5 3,2 0,5
keskiarvo 2014-2015 .. 4,3 1,3
Taulukko 46. Jukajoen veden kaikki kiintoaineen pitoisuuksien ja lämpötilojen havainnot Myl-
lylän havaintopaikalla 51 vuosina 2012 – 2015 (Suomen Ympäristökeskus, Liiteri-ympäristötieto-
järjestelmä, poimittu 10.01.2018). 
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Jukajoki 35 Lämpötila (°C) Kok. N (µg/l) Kok. P (µg/l)
10.04.2012 +2,0 540 17
08.05.2012 +5,0 680 18
19.07.2012 +14,3 890 25
31.07.2012 +21,5 600 23
10.09.2012 +10,0 700 22
16.10.2012 +7,0 660 23
04.12.2012 +0,3 670 15
04.02.2013 +0,7 490 15
13.02.2013 +1,3 580 17
14.03.2013 +0,2 480 15
27.03.2013 +0,5 410 14
11.04.2013 +1,5 440 14
02.05.2013 +5,5 680 21
14.05.2013 +11,0 670 20
10.06.2013 +19,0 400 17
08.08.2013 +17,0 360 16
18.09.2013 +12,2 310 14
14.10.2013 +5,0 460 17
keskiarvo 2012-2013 .. 557 17,9
13.05.2014 +7,0 600 24
24.06.2014 +13,8 370 19
02.09.2014 +11,0 290 13
14.10.2014 +5,0 670 17
06.05.2015 +6,0 580 19
08.07.2015 +13,4 320 15
01.09.2015 +14,1 470 19
22.10.2015 +4,4 400 33
keskiarvo 2014-2015 .. 463 19,9
Taulukko 47. Jukajoen veden kaikki kokonaistypen ja kokonaisfosforin pitoisuuksien sekä läm-
pötilojen havainnot Ukonnurmen havaintopaikalla 35 vuosina 2012 – 2015 (Suomen Ympäristö-
keskus, Liiteri-ympäristötietojärjestelmä, poimittu 10.01.2018).  
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Jukajoki 35 Lämpötila (°C) Kiintoaine, karkea (mg/l) Kiintoaine (mg/l)
10.04.2012 +2,0 5,0 0,5
08.05.2012 +5,0 3,0 0,5
19.07.2012 +14,3 9,3 ..
31.07.2012 +21,5 13 5,0
10.09.2012 +10,0 16 4,0
16.10.2012 +7,0 11 4,0
04.12.2012 +0,3 6,3 ..
13.02.2013 +1,3 4,0 2,0
14.03.2013 +0,2 5,0 0,5
27.03.2013 +0,5 3,1 0,5
11.04.2013 +1,5 2,9 0,5
02.05.2013 +5,5 4,9 1,5
14.05.2013 +11,0 4,4 0,5
10.06.2013 +19,0 5,6 1,9
08.08.2013 +17,0 4,8 1,7
18.09.2013 +12,2 5,7 2,0
14.10.2013 +5,0 6,5 2,8
keskiarvo 2012-2013 .. 6,5 1,9
13.05.2014 +7,0 4,3 1,3
24.06.2014 +13,8 3,2 0,5
02.09.2014 +11,0 3,5 1,2
14.10.2014 +5,0 2,6 0,5
06.05.2015 +6,0 3,6 0,5
08.07.2015 +13,4 5,4 2,6
01.09.2015 +14,1 5,5 1,7
22.10.2015 +4,4 4,2 0,5
keskiarvo 2014-2015 .. 4,0 1,1
Taulukko 48. Jukajoen veden kaikki kiintoaineen pitoisuuksien ja lämpötilojen havainnot 
Ukonnurmen havaintopaikalla 35 vuosina 2012 – 2015 (Suomen Ympäristökeskus, Liiteri-ympä-
ristötietojärjestelmä, poimittu 10.01.2018). 
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Vedenlaadun ominaisuus Yksikkö mittaustulos
Lämpötila °C +10,3
Kiintoaine, hieno, suodatus polykarb. 0,4 µm mg/l 13
Kok. P µg/l 16
Kok. N µg/l 420
Taulukko 49. Jukajoen veden kiintoaineen, kokonaisfosforin ja kokonaistypen pitoisuuksien 
ja lämpötilojen havainnot Jokelan havaintopaikalla 166 08.09.2010 (Suomen Ympäristökeskus, 
Liiteri-ympäristötietojärjestelmä, poimittu 10.01.2018). 
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4 Tulosten tarkastelu
4.1 JuKAJoEN VEDENLAAtu YLÄJuoKSuLtA ALAJuoKSuLLE 
4.1.1 Jukajoki 50 (Ilomantsintie)
Ilomantsintien havaintopaikan vesi on jokseenkin samaa kuin Jukajärven päällysvesi, mi-
käli Jukajärvessä on kerrosteisuusjakso meneillään, ja Jukajärven keskimääräistä vettä, mi-
käli Jukajärven vesi on perusteellisesti sekoittunut pinnasta pohjaan voimakkaiden tuul-
ten tai täyskiertojen aikana. Jukajärven ja Ilomantsintien välinen Jukajoen lähivaluma-alue 
(noin 50 hehtaaria) koostuu yksinomaan kivennäismetsämaasta eikä sieltä tule lainkaan 
ojia	Jukajokeen.	Maaston	topografian	perusteella	pohjavesivirtaukset	Jukajokeen	voisivat	
olla mahdollisia; niitä ei kuitenkaan tunneta eikä niistä ole silmämääräisiä havaintoja. 
Veden happamuus on vaihdellut pH 5,63 – 6,27 (taulukot 2 ja 3). Pääosa havainnoista 
on tehty tarkoituksellisesti ylivirtaamatilanteissa (q >> 10 l/s km2), koska tällöin vesi uo-
massa on korkealla ja se tyypillisesti huuhtelee happamia orgaanisia maa-aineskerroksia. 
Tällöin vesi on yleisesti happamimmillaan virtavesissämme. Alivirtaamatilanteissa (kesä, 
talvi) vesi virtaa uomassa alhaalla ja on lähinnä kosketuksissa mineraaliainekseen. Silloin 
veden pH on yleisesti korkeampi ja myös eroosioaineksen (sen mukana tyypillisesti koko-
naisfosfori) määrä pienempi. Kun veden pH on vähintään 5,5, se riittää kaikille luontai-
sille kalalajeillemme, mikäli vedenlaatu (kuten metallit, happi, kiintoaine) muutoin on 
riittävän hyvä. Siten Ilomantsintien kohdalla Jukajoen veden happamuustilanne on ollut 
tyydyttävän hyvä.      
Vuonna 2015 veden rautapitoisuuden havainnot (n = 6) vaihtelivat 1500 – 2570 µg/l (tau-
lukko 3). Syksyllä 2012 (n = 3) mitatut pitoisuudet olivat 3400 – 3600 µg/l (taulukko 2). 
Siten raudan määrä näyttäisi vähentyneen. Samansuuntainen muutos on kaikilla Jukajoen 
havaintopaikoilla, kun verrataan syksyn 2012 havaintoja vuoden 2015 mittauksiin. Vuoden 
2012 havaintojen määrä on kuitenkin varsin suppea ja nimenomaan ajoitukseltaan hiukan 
poikkeava vuoteen 2015 verrattuna, jotta johtopäätös raudan vähenemisestä olisi luotet-
tava. Asia voidaan varmistaa tekemällä vastaavat mittaukset vastaavissa valumatilanteissa 
ja kutakuinkin vastaavien veden lämpötilojen vallitessa syysaikaan (ei esim. vielä routaa).  
Kohtalaisen suureksi järveksi (vesiala 2,18 km2, keskisyvyys 3,8 m) Jukajärven veden 
rautapitoisuus on varsin korkea. Myös pohjasedimentissä on erittäin paljon rautaa (Tos-
savainen 2014, 30). Mikäli veden pH laskee selkeästi alle 5,5:n (…pH 5,0), niin tällaiset 
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rautamäärät voivat olla hyvinkin myrkyllisiä kalastolle. Veden pH-taso 5,0 tai alempi yh-
dessä suhteellisten pienten alumiinipitoisuuksien (noin 200 µg/l) kanssa voi olla erittäin 
toksinen kalastolle. Myös useat muut eliöryhmät, kuten eläinplankton ja pohjaeläimistö 
sekä makrofyytit, kärsivät alhaisesta veden pH:sta. Ravulle veden pH-minimi on noin 6.       
Mangaanipitoisuuden havainnot (210 – 240 µg/l) vuosina 2012 ja 2015 ovat varsin kor-
keita. Vesieliöstölle tällaisten pitoisuuksien mahdolliset haittavaikutukset on selvitettä-
vä. Vesilaitosten jakaman talousveden suurin sallittu pitoisuus on 50 µg/l ja yksityiskai-
vojen vedelle 100 µg/l. Viimeaikaisten tutkimusten mukaan juomaveden mangaani on 
yhteydessä lasten oppimis- ja käyttäytymishäiriöihin, hienomotoriseen kömpelyyteen 
ja alentuneeseen älykkyysosamäärään. Vaikutus lapsiin on samankaltainen kuin lyijyllä. 
Vaikutukset ilmenevät 1-12-vuotiailla lapsilla kun juomaveden mangaanipitoisuus ylittää 
100 mikrogrammaa litrassa (µg/l). Jo raskauden aikainen altistuminen vaikuttaa haitalli-
sesti kehittyvään lapseen. Tämä on todettu ympäri maailmaa useassa äskettäisessä tutki-
muksessa lapsilla, jotka juovat mangaania runsaasti sisältävää vettä (Komulainen 2014). 
4.1.2 Jukajoki 51 (myllylä) 
Vuosina 2012-2013 Jukajoen Myllylän havaintopaikan 51 veden happamuuden havainnot 
(n = 8) vaihtelivat pH 5,36 – 6,57 (taulukko 4). Vuoden 2015 mittaustulokset (n = 5) vaih-
telivat pH 5,27 – 6,24 (taulukko 5). Veden happamuuden riippuvuus valumatilanteesta oli 
hyvin selkeä. Alivirtaama- ja likipitäen keskivirtaamatilanteissa (q 3,9 – 12,1 l/s km2) veden 
pH vaihteli 6,06 – 6,57 (n = 4). Jukajoki virtaa laajan Kylmäsuon ja siihen laskee useita met-
säojia sekä alkuaan luontainen, kuitenkin järeästi perattu ja oikaistu Aajeenpuro. Ylivir-
taaman vallitessa Jukajoen ja siihen laskevien vesien veden voimakas kontakti orgaanisiin 
maa-aineksiin (turpeeseen) lisää varsin merkittävästi veden happamuutta. Ilomantsintien 
ja Myllylän välillä Jukajoen vesi on ajoittain haitallisen hapanta kalastolle ja useille muil-
le vesieliöille. Siten vesiensuojelutekniset rakenteet ovat tarpeellisia tällä alueella, mikäli 
Jukajoen kalataloudellinen kunnostus halutaan saada toimivaksi. Mahdollisten kunnos-
tus- ja täydennysojitusten vesiensuojelutekniikan on oltava riittävän tehokasta. Myös ve-
sien (valuma-alueen) kemikaalikäsittelyä (neutralointia kalkituksella) voitaisiin harkita. 
Raudan ja mangaanin pitoisuudet olivat hiukan pienempiä Ilomantsintien havaintopaik-
kaan verrattuna sekä vuonna 2012 että 2015 (taulukot 2 - 5).
4.1.3 Jukajoki 35 (ukonnurmi)
Ukonnurmen havaintopaikan veden happamuuden havainnot (n= 8) vaihtelivat pH 4,70 – 
6,47 vuosina 2012 – 2013 ja pH 5,08 – 6,41 (n = 5) vuonna 2015 (taulukot 6 ja 7). Ylivirtaaman 
vallitessa vesi oli haitallisen hapanta kalastolle ja useille muille vesieliöille molemmilla 
havaintojaksoilla. Havaintojen perusteella pH näyttää hiukan kohonneen. Vuosina 2012 – 
2013 vesi oli keskimäärin noin kaksi kertaa happamampaa kuin vuonna 2015 keskimääräi-
sen virtaamapainotetun oksoniumionikonsentraation perusteella. Linnunsuon entiselle 
turvetuotantoalueelle rakennettiin kosteikko vuonna 2013. Tämä on merkittävästi vähen-
tänyt happamuuden kuormaa Jukajokeen (taulukot 35 ja 36).       
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4.1.4 Jukajoki 166 (Jokela)
Jokelan havaintopaikan vesi edustaa Pielisjokeen päätyvää Jukajoen vettä. Veden happa-
muus on ollut samaa suuruusluokkaa tai aivan aavistuksen vähäisempää Ukonnurmen ha-
vaintoihin verrattuna. Ylivirtaamajaksoilla vesi on ollut haitallisen hapanta kalastolle sekä 
useille muille vesieliöille sekä vuosina 2012-2013 että vuonna 2015. Ylivirtaaman vallitessa 
(n = 9) veden pH on vaihdellut pH 4,77 – 5,52 (taulukot 8 ja 9). Keski- ja alivirtaaman aika-
na (n = 3) mitatut veden happamuuden arvot olivat pH 6,18 – 6,43 (8 ja 9).       
Veden rautapitoisuudet olivat täsmälleen samaa suuruusluokkaa kuin Ukonnurmen 
havaintopaikalla sekä vuonna 2012 että 2015 (taulukot 6 - 9). Jokelan mangaanipitoisuu-
det (160 – 210 µg/l) molempina havaintojaksoina olivat jokseenkin samaa suuruusluokkaa 
kuin Jukajoen kaikilla muilla havaintopaikoilla (taulukot 2 - 9).     
4.1.5. Jukajoen veden kokonaisfosforin ja kokonaistypen sekä  
kiintoaineen pitoisuudet vuosina 2012 -2015 
Vuonna 2012 Jukajärven syvännehavaintopaikan (noin 17 metriä) veden tilavuuspainot-
teinen kokonaisfosforin keskipitoisuus oli 17 µg/l ja kokonaistypen vastaava pitoisuus 
437	µg/l	(Tossavainen	2014,	26).	Nämä	ovat	lievästi	rehevöityneille	(mesotrofisille)	järville	
tyypillisiä pitoisuuksia. Jukajoen havaintopaikoilla 50, 51, 35 ja 166 veden kokonaistypen ja 
kokonaisfosforin pitoisuudet ovat olleet Jukajärven edellä mainittuihin pitoisuuksiin ver-
rattuna pääosin samaa suuruusluokkaa vuosina 2012 – 2015 (taulukot 44 – 49). Kokonais-
typen pitoisuudet ovat olleet ajoittain reheville vesille tyypillisiä, korkeimmillaan lähes 
900 µg/l (taulukko 47; Ukonnurmen havaintopaikka 35). Lähinnä kokonaisfosforipitoi-
suuksien vaihtelu on ollut Jukajoessa kohtalaisen maltillista.            
Vuoden 2014 ja 2015 havaintojen perusteella Jukajoen veden kiintoainepitoisuus Mylly-
län (0,5 – 2,4 mg/l; taulukko 46) ja Ukonnurmen (0,5 – 2,6 mg/l; taulukko 48) havainto-
paikoilla on pysytellyt kohtalaisen pienenä. Vuonna 2012 Ukonnurmen havaintopaikalta 
saatiin koko havaintojakson korkeimmat havainnot, 11 – 16 mg/l (taulukko 48). Nämä ovat 
korkeahkoja ja tyypillisiä esimerkiksi metsäojitusalueen valumavesille.   
Ahtiaisen (1991, 65 - 66) aineistosta laskettuna kiintoaineen luonnonhuuhtoutuma oli 
keskimäärin 536 kg/km2/a. Tällöin keskipitoisuus on noin 1,7 mg/l, kun vuosikeskivir-
taamaksi asetetaan 10,2 l/s. Se on vuosien 1961-1990 koko valtakunnan vuosikeskivaluma 
(Mq = 10,2 l/s km2). Ahtiaisen (1991) tulos on Ylä-Karjalan ja Kainuun alueiden pieniltä, 
Ukonnurmen havaintopaikan veden rautapitoisuudet (virtaamapainotettu keskipitoi-
suus 1793 µg/l, n = 5)   olivat samaa suuruusluokkaa Ilomantsintien (1972 µg/l) ja Myllylän 
(1839 µg/l) havaintopaikkoihin verrattuna vuonna 2015 (taulukot 3, 5 ja 7). Syksyllä 2012 
pitoisuudet (3600 – 4600 µg/l, n = 3) olivat jonkin verran korkeampia Ilomantsintien ja 
Myllylän havaintopaikkoihin verrattuna (taulukot 2, 4 ja 6). Vuonna 2013 rakennettu Lin-
nunsuon kosteikko on pienentänyt rautakuormaa Jukajokeen (kappale 4.3, taulukko 37). 
Ukonnurmen havaintopaikalta mitatut veden mangaanipitoisuudet olivat samaa suu-
ruusluokkaa Myllylän ja Ilomantsintien havaintopaikkoihin verrattuna sekä vuonna 2012 
että 2015 (taulukot 2 - 7).    
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ns. Nurmes-tutkimuksen valuma-alueilta. Ne ovat järvettömiä ja lammettomia latvava-
luma-alueita. Karuissa ja karuhkoissa, ulkoiselta kuormitukseltaan maltillisissa järvissä 
kiintoaineen sedimentaatio on hyvin tehokasta ja niiden vesien kiintoainepitoisuudet ovat 
yleisesti alle 1 mg/l.
Ympäristöhallinnon aineistossa ei ole virtaamamittauksia. Valumatilanne yleisesti vai-
kuttaa merkittävästi kiintoaineen ja samalla kokonaisfosforin eroosioon. Ympäristöhal-
linnon aineiston näytteenoton päivämäärien ja veden lämpötilojen perusteella voidaan 
olettaa, että mittaustulokset edustavat monipuolisia virtausoloja.   
Ympäristöhallinnon aineiston perusteella kiintoaine ja ravinteet eivät muodosta eri-
tyistä ongelmaa Jukajoen ekologiselle tilalle Jukajärven ja Ukonnurmen havaintopaik-
kojen välillä. Alajuoksun havaintopaikalta (Jokela 166) on vain yksi mittaustulos syksyltä 
2010. Nykytilanteen luotettavaksi selvittämiseksi Jukajoen ko. neljältä havaintopaikalta 50 
(Ilomantsintie), 51 (Myllylä), 35 (Ukonnurmi) ja 166 (Jokela) kannattaisi tutkia kiintoaine-
pitoisuus kevät- ja syysylivirtaamajaksojen aikana yhdessä samanaikaisten virtaamamitta-
usten kanssa.  
4.2 JuKAJoKEEN LASKEVIEN VESIEN LAAtu JA KuoRmItuS
4.2.1 Jukajokeen laskevat uomat Jukajoen havaintopaikkojen 50  
(Ilomantsintie) ja 51 (myllylä) välillä 
Uoma 2 sijaitsee Kylmäsuon eteläpäässä Jukajoen länsirannalla maanomistusrajalla. Sen 
oksoniumionikuorma Jukajokeen oli runsaan neljänneksen koko lähivaluma-alueen vuo-
sikuormasta vuonna 2015 (taulukko 35). Uoman veden virtaamapainotettu keskimääräinen 
pH oli varsin alhainen, 3,90. Varsin vähäisen alivirtaaman (q = 1,60 l/s km2) vallitessa syk-
syllä 2013 veden pH oli 3,80. Puolestaan kohtalaisen voimakkaassa ylivirtaamatilanteessa 
(q = 42,2 l/s km2) keväällä 2013 veden pH oli 3,90. Tämä saattaa viitata mustaliuskeesta, 
ts.	rautasulfidista	ja	siitä	hapettuneista	ja	veteen	liuenneista	sulfaateista	aiheutuneeseen	
happamuuteen. Veden korkeus ojastossa ei näy vaikuttaneen veden happamuuteen ”tyy-
pillisellä”, keskimääräisellä tavalla, ts. voimakkaan ylivirtaaman vallitessa uomissa korke-
alla oleva vesi huuhtelee happamia orgaanisia maakerroksia (turve; humushappamuus) ja 
silloin pH on yleisesti alimmillaan. Asia voidaan selvittää pH-mittausten kanssa samanai-
kaisilla veden sähkönjohtavuuden mittauksilla. Kevätylivirtaaman 2013 vallitessa uoman 
vedestä mitattu rautapitoisuus (4080 µg/l) oli varsin korkea (taulukko 11).   
Uomaan 2 ja sen valuma-alueelle olisi erittäin perusteltua toteuttaa vesiensuojelutekni-
siä rakenteita sekä mahdollista valumavesien neutralointia Jukajokeen kohdistuvan hap-
pamuuden kuormituksen vähentämiseksi.          
Uoma 3 on peltolohkon ja Kylmäsuon eteläpään välinen oja Jukajoen itärannalla. Sen 
valuma-alueella on suhteellisen runsaasti viljelysmaata. Voidaan olettaa, että tyypillinen 
viljelysmaan kalkitus (ja rehevyys verrattuna metsätalousmaahan) on oletettavasti kohot-
tanut uoman veden pH:ta (havainnot pH 5,26 ja 6,54). Uoman kuormitus ei aiheuta aina-
kaan happamuusongelmia Jukajoelle.  
Uoma 6 on Linnunsuon metsäojitusalueen laskuoja Linnunsuon entisen turvetuotan-
toalueen (nykyisen kosteikon) ja Jukajoen välissä. Sen vesi on varsin hapanta (virtaama-
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painotettu keskimääräinen pH 4,04) ja sen osuus vuoden 2015 oksoniumionien kokonais-
kuormasta oli noin kuudennes (taulukko 35). Kevättulvan 2013 aikana mitatut raudan 
(4150 µg/l) ja alumiinin (350 µg/l) pitoisuudet olivat varsin korkeita (taulukko 13).  Vesien-
suojelutekniset rakenteet uoman 6 valuma-alueelle ovat erittäin perusteltuja.   
Yhden havainnon (pH 4,97, syksy 2013) perusteella uoman 7 (Kylmäsuon metsäojitus-
alueen laskuoja Jukajoen länsirannalla) kuormituksella ei ole mainittavaa merkitystä Juka-
joen happamuuteen (taulukko 14).    
Aajeenpuro (uoma nro 8) laskee Jukajoen itärantaan Linnunsuon entisen turvetuotan-
toalueen, nykyisen kosteikon, eteläpään tasalla. Aajeenpuron osavaluma-alue on selkeästi 
suurin (noin 6,18 km2) Jukajoen lähivaluma-alueen osa. Aajeenpuro saa alkunsa Ilomant-
sintien eteläpuolelta Aajeenlammesta, Myllylammesta ja Heinonlammesta. Nämä ovat 
mahdollisesti osittain pohjavesipitoisia altaita (Raassina 2016). Olettamusta tukevat myös 
keväällä ja alkukesällä 2016 tehdyt mittaukset (Tossavainen 2016c). Vuosilta 2013 ja 2015 
puron alajuoksulta on neljä mittausta hyvin vaihtelevissa valuntaoloissa. Alivirtaaman 
(q 4,6 ja 8,9 l/s km2) vallitessa puroveden pH oli 6,50 ja 6,78. Varsin voimakkaissa ylivirtaa-
matilanteissa (q 47,3 ja 48,3 l/s km2) Aajeenpuron veden pH oli 5,68 ja 5,64 (taulukko 15). 
Kevättulvan aikana 15.04.2016 puroveden pH oli 5,42 (q = 53 l/s km2) ja 08.06.2016 pH oli 
6,21 (Tossavainen 2016c).     
Hyvän pH-tason vuoksi Aajeenpuron osuus Jukajoen lähivaluma-alueen vuotuisesta ok-
soniumionien (happamuuden) kuormasta on suhteellisen vähäinen (runsaat 3 % vuonna 
2015; taulukko 35). Huhti- ja kesäkuun 2016 mittaustulosten perusteella Aajeenpuroon las-
kee Kylmäsuon alueelta metsäojien vesiä, joiden pH vaihtelee noin 3,7 – 4,0 (Tossavainen 
2016c). Siten mahdolliset metsätaloustoimet, lähinnä kunnostus- ja täydennysojitukset 
sekä päätehakkuut, tulisi toteuttaa riittävin vesiensuojeluteknisin toimenpitein.   
Aajeenpuro on aikoinaan voimakkaasti oikaistu ja perattu, mahdollisesti uiton tarpei-
siin (ainakin keski- ja alajuoksun kohdalta) ja viimeistään soiden uudisojituksen yhtey-
dessä. Purossa on lukuisia hyviä mahdollisia koskimaisia, voimakkaasti perattuja kun-
nostuskohteita sekä meanderoivaan eli luontaiseen, mutkittelevaan uomaan ohjauksen 
kunnostusosuuksia varsinkin keski- ja yläjuoksulla.         
Jukajokeen laskeva uoma nro 9 on metsäojitusalueen kokoojaoja Jukajoen länsirannalla 
Linnunsuon entisen turvetuotantoalueen eteläisen laskeutusaltaan tasalla. Yhden havain-
non (pH 5,43, kevät 2013) perusteella uoman kuormituksella ei ole mainittavaa merkitystä 
Jukajoen happamuuteen. Vesi oli tuolloin voimakkaan ylivirtaaman vallitessa melko lie-
västi hapanta (taulukko 16).     
Uoma 10 Jukajokeen on metsäoja Jukajoen itärannalla Linnunsuon entisen turvetuotan-
toalueen kohdalla. Yhden havainnon (pH 5,68, kevät 2013) perusteella uoman kuormituk-
sella ei ole mainittavaa merkitystä Jukajoen happamuuteen. Vesi oli tuolloin voimakkaan 
ylivirtaaman vallitessa lievästi hapanta (taulukko 17).     
Uoma 11 laskee Jukajoen länsirantaan Linnunsuon entisen turvetuotantoalueen lähes 
pohjoiskolkan tasalla. Yhden havainnon (pH 5,39, kevät 2013) perusteella tämän metsä-
ojan kuormituksella ei ole mainittavaa merkitystä Jukajoen happamuuteen. Vesi oli tuol-
loin voimakkaan ylivirtaaman vallitessa lievähkösti hapanta (taulukko 18).
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4.2.2 Jukajokeen laskevat uomat Jukajoen myllylän 51 ja ukonnurmen 
35 havaintopaikkojen välillä 
Uoma nro 13 on Aittokorvenlammen ja Linnunsuon kosteikon yhteinen lasku-uoma Ju-
kajoen länsirannalle välittömästi Särkkälän maatilan eteläpuolella. Uoman valuma-alue 
on suhteellisen kookas. Sen pinta-ala on noin 3,34 km2 (Paloniitty ja Pehkonen 2017, 29). 
Vuonna 2013 uoman 13 veden pH vaihteli 3,44 – 5,68 (taulukko 19). Virtaamapainotettu pH 
oli hyvin alhainen, pH 3,72. Linnunsuon entinen turvetuotantoalue konstruoitiin kolmen 
avovesialtaan kosteikoksi vuonna 2013. Ennen kosteikon rakentamista turvetuotantoalu-
eelta lähtevän veden pH vaihteli havaintojen perusteella noin 2,8 – 3,2 (taulukot 30 ja 31). 
Tällainen vesi on noin 10 000 kertaa happamampaa neutraaliin verrattuna. Vuoden 2015 
virtaamapainotettu pH (pH 4,65) oli selkeästi korkeampi, lähes 10 kertaa neutraalimpaa 
vuoteen 2013 verrattuna (taulukko 19). Rautapitoisuudet (3920 µg/l; ainoa vuoden 2013 
mittaus, kuitenkin melko voimakkaan ylivirtaaman vallitessa ja vuoden 2015 keskiarvo 
4590 µg/l) olivat varsin korkeita.           
Vuosina 2012 – 2013 Linnunsuon entiseltä turvetuotantoalueelta lähtevän veden happa-
muus vaihteli yhtä mittaustulosta (pH 5,92 22.04.2013) lukuun ottamatta pH 3,02 – 3,70 
(taulukot 30 ja 31). Kosteikon rakentamistyöt olivat tuolloin huhtikuun 2013 näytteenoton 
aikana meneillään ja tuolloin alueelle ilmeisesti levitetty kalkki kohotti pH-arvoa. Lähte-
vän veden raudan (16 000 – 48 000 µg/l) ja mangaanin (1000 – 1200 µg/l) olivat erittäin kor-
keita vuonna 2012 ennen kosteikon rakentamista (taulukko 30). Vuonna 2015 kosteikosta 
lähtevän veden pH vaihteli 4,30 – 5,68, rautapitoisuus 2700 – 4410 µg/l ja mangaanipitoi-
suus 270 – 615 µg/l (taulukko 30). Kosteikon konstruointi on siten kohottanut merkittäväs-
ti Linnunsuolta Jukajokeen lähtevän veden laatua.  
Toinen mainittava Myllylän ja Ukonnurmen välillä Linnunsuon lasku-uoman Jukajo-
keen laskeva uoma, Heinäpuro (uoma nro 14) kokoaa vedet suhteellisen laajalta noin 4,4 
km2:n alueelta. Veden virtaamapainotettu pH oli jokseenkin sama vuonna 2015 (pH 5,15) 
vuoteen 2013 (pH 5,13). Havaintojen vaihtelu (pH 4,97-5,25 vuonna 2013 ja pH 4,88-5,98 
vuonna 2015) oli kohtalaisen maltillista (taulukko 20). Vuoden 2015 rautapitoisuuden mi-
tatut arvot olivat nimenomaan voimakkaan ylivirtaaman aikana (1170 ja 1230 µg/l) tavan-
omaista suuruusluokkaa Metsä-Suomen valumavesiin verrattuna (taulukko 20).
4.2.3 Jukajokeen laskevat uomat Jukajoen havaintopaikan 35 (ukonnurmi) 
ja Jukajoen päätepisteen (Anelinpuron liittymän yläpuolella) välillä  
Linnunpuro (uoma nro 16) laskee suhteellisen kookkaan (noin 3,85 km2) valuma-alueen 
vetensä Jukajoen länsirantaan välittömästi Ukonnurmen pohjoispuolella (kuva 10). Sen 
vesi on hyvin monipuolisten valumaolojen (noin 0,1…47 l/s km2) vallitessa ollut happa-
muudeltaan lievästi (pH 5,74 – 6,85) hapanta (taulukko 21). 
Multikankaan tilan eteläpuolinen oja (nro 18) laskee Jukajoen länsirantaan. Sen valuma-
alue on kymmenisen hehtaaria. Mitatut veden pH-arvot (pH 6,04 ja 6,28) ovat vain lievästi 
hapanta suuruusluokkaa (taulukko 22).
Metsäojitusalueen laskuoja Leipäsuolta (nro 19) laskee vetensä ja ainevirtaamansa 
Jukajoen itärantaan. Uoman 19 valuma-alue on noin 40 hehtaaria. Veden pH-arvot 
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4.3 HAPPAmuuDEN JA RAuDAN KuoRmItuS JuKAJoKEEN  
Jukajärvestä (valuma-alue noin 35 km2) purkautuu vuosittain noin 20 000 moolia veteen 
liuenneita protoneja eli oksoniumioneja ts. ”happamuutta” (H3O
+ -virtaama Ilomantsin-
tien havaintopaikalla; taulukko 36). Jukajoen alajuoksulla Jokelan havaintopaikalla tämä 
happamuuden kuorma oli noin 220 000 moolia vuosien 2012-2013 mittausten perusteel-
la ja noin 140 000 moolia vuonna 2015 (taulukko 36). Siten Jukajoen lähivaluma-alueen 
(noin 55 km2) osuus Jukajoen happamuuden kokonaiskuormasta on jokseenkin oleellinen, 
(pH 4,19 – 6,20) ovat vaihdelleet varsin voimakkaasti vuonna 2013 (taulukko 23).  Virtaa-
mapainotettu keskiarvo (pH 4,70) on happamuudeltaan tavanomainen turvemaapitois-
ten metsätalousmaiden valumavesille. Huhtikuussa 2013 voimakkaan ylivirtaaman (42 l/s 
km2) vallitessa mitatut raudan (360 µg/l) ja alumiinin (170 µg/l) pitoisuudet olivat maltil-
lista suuruusluokkaa (taulukko 23). 
Uoman nro 20 on metsäojitusalueen laskuoja Leipäsuolta Jukajoen itärantaan. Sen va-
luma-alueen laajuus on noin 13 hehtaaria. Voimakkaan kevätylivirtaaman aikana 2013 vesi 
oli hapanta (pH 3,93), rautapitoisuus oli varsin pieni (290 µg/l) ja alumiinipitoisuus kor-
keahko (230 µg/l). Myös uoma nro 21 laskee Leipäsuolta Jukajoen itärantaan. Sen valuma-
alueen laajuus on noin 10 hehtaaria. Ojaveden laatu vuoden 2013 havaintojen perusteella 
(pH 3,96 – 4,18, rauta 270 µg/l, alumiini 210 µg/l) oli jokseenkin samankaltaista naapuriva-
luma-alueen ojaan nro 20 verrattuna (ks. edellä sekä taulukot 24 ja 25).  
Metsäojitusalueen laskuoja (uoma nro 22) virtaa Lehtolan tilan peltojen halki Jukajoen 
länsirantaan. Uoman valuma-alue on noin 45 hehtaaria. Vuonna 2013 ylivirtaaman vallites-
sa tehtyjen mittausten mukaan uoman vesi oli hapanta (pH 3,98 – 4,20), raudan pitoisuus 
(300 µg/l) oli varsin pieni ja alumiinin pitoisuus (300 µg/l) korkeahko (taulukko 26). 
Uoma nro 26 on metsäojitusalueen laskuoja Ala-Jokelan tilan peltojen halki Jukajoen 
länsirantaan. Sen valuma-alue on suhteellisen kookas, noin 75 hehtaaria. Vuonna 2013 vesi 
oli metsämaan valumavesille tavanomaisen hapanta (pH 4,49 – 4,74) ja alumiinipitoisuus 
(380 µg/l) oli korkeahko (taulukko 27).    
Oja nro 27 laskee Leppälän tilan maiden halki Jukajoen länsirantaan. Vuoden 2013 mit-
tausten perusteella uoman vesi oli vain lievästi hapanta (pH 5,73 – 5,99). Raudan (4340 
µg/l) ja varsinkin alumiinin (yli 1200 µg/l, ts. yli analyysitarkkuuden) pitoisuudet olivat 
voimakkaan kevätylivirtaaman vallitessa korkeita (taulukko 28). Uoman valuma-alue on 
suhteellisen pieni, noin 6 hehtaaria. 
Metsäojitusalueen laskuoja (uoma nro 28) Kuuselan tilan pohjoispuolelta Jukajoen 
länsirantaan kokoaa vedet suhteellisen laajalta, noin 100 hehtaarin alueelta. Sen veden 
happamuus käyttäytyi ”oppikirjanomaisesti” vuosien 2013 ja 2015 havaintojen perusteella. 
Varsin voimakkaiden ylivirtaamien (q 47…68 l/s km2) vallitessa vesi oli metsätalousmaille 
tavanomaisen hapanta; pH 4,57 – 4,60 (taulukko 29). Alivirtaamatilanteissa (q 0,7 – 8,9 
l/s km2) veden pH (5,48 – 5,93) oli merkittävästi korkeampi. Tällöin ylivirtaaman vallitessa 
ojan vesi on virrannut korkealla uomassaan ja huuhdellut happamia turvekerroksia. Alivir-
taamatilanteissa ojaveden kontakti vähemmän happamiin mineraaliaineksiin on suhteel-
lisesti paljon merkittävämpi ja veden pH tyypillisesti noin yhtä pH-yksikköä korkeampi 
tulva-aikoihin verrattuna.
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noin 91 % vuosien 2012-2013 mittausten perusteella ja noin 86 % vuoden 2015 kokonais-
kuormasta (taulukko 36).   
Pääosin vuonna 2013 toteutetun Linnunsuon kosteikon rakentamisen jälkeen Jukajoen 
lähivaluma-alueen happamuuden kuormitus on pienentynyt merkittävästi. Vuosien 2012-
2013 mittausten perusteella tämä kokonaiskuorma (H3O
+) lähivaluma-alueelta Jukajokeen 
oli noin 243 000 moolia ja vuonna 2015 noin 114 000 moolia (taulukko 35). Linnunsuolta 
tulevan uoman vuosikuorma 2012-2013 oli runsaat 145 000 moolia ja noin 17 000 moolia 
vuonna 2015 (taulukko 35). Voimme olettaa, että Linnunsuon kosteikon ekosysteemin ke-
hittyessä ja stabiloituessa sieltä purkautuvan veden pH vielä kohoaa ja metallien pitoisuudet 
pienenevät. Näin ensinnäkin perustuotannon (vesi- ja rantamakrofyytit sekä kasviplankton 
ja	autotrofiset	mikrobit)	ja	myös	heterotrofisen	(kaikki	kuluttajat,	kuten	toisenvaraiset	mik-
robit, pohja- ja planktinen eliöstö, linnusto yms.) eliöstön lisääntyessä ja monipuolistuessa. 
Tämän sukkession vaikutuksia on kuitenkin riittävän tiheästi seurattava luotettavien johto-
päätösten tueksi.  
Happamuuden kuormituksen vähenemisestä huolimatta Jukajoen vesi on ajoittain kriit-
tisen hapanta useimmille kalalajeillemme sekä pohjaeläimille ja makrofyyteille. Jukajärves-
tä lähtevä vesi Ilomantsintien havaintopaikalla on pH-tasoltaan kohtalaisen hyvää. Vuosien 
2012 – 2017 mittaustulokset vaihtelevat pH 5,53 – pH 6,27 (taulukko 36). Kaikilla muilla 
havaintopaikoilla Myllylästä Jokelaan veden pH on ajoittain alle 5,5, joka yleisesti on mini-
mirajana vaateliaille kalalajeillemme, kuten lohikaloille. Vuoden 2012 jälkeen alle pH 5,0:n 
arvoja ei ole Jukajoessa havaittu. Useat uomat (tyypillisesti metsäojitusalueiden laskuojat) 
tuovat edelleen Jukajokeen hyvin hapanta (pH selkeästi alle 4,0, jopa pH 3,14) vettä. Tätä on 
tarkennetusti selvitetty kevätylivirtaaman ja alkukesän 2017 mittausten perusteella (Tossa-
vainen 2017). Näiden happamien vesien suhteellisen korkeat sähkönjohtavuuden ja rauta-
pitoisuuksien arvot viittaavat mahdolliseen sulfaattiperustaiseen valumavesien happamuu-
teen.	Sen	lähtökohtana	on	paikoitellen	Jukajoen	valuma-alueen	maaperän	rautasulfidi,	ts.	
mustaliuskekerrostumat.                 
Raudan virtaamat Jukajoen eri havaintopaikoilla olivat merkittävästi pienempiä vuonna 
2015 vuosien 2012 – 2013 havaintoihin verrattuna (taulukko 37). Raudan pitoisuudet ovat 
pienentyneet koko joessa yläjuoksulta alajuoksulle. Suhteellisesti suurin pitoisuuden pudo-
tus on tapahtunut Ukonnurmen havaintopaikalla 35 (taulukko 37). Linnunsuon kosteikon 
konstruointi on merkittävin siihen vaikuttanut tekijä.
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4.4 JuKAJoEN PoHJAELÄImIStÖ
Jukajoen Ilomantsintien havaintopaikan 50 pohja koostuu pienistä ja pienehköistä kivistä 
sekä sorasta. Joki on ilmeisen voimakkaasti perattu. Virtausnopeus on noin 20-30 cm/s ja 
orgaanisen aineksen määrä silmämääräisesti arvioituna on vähäinen. Vuosien 2012 – 2015 
havaintojen biodiversiteetti-indeksit (H’ 0,21 – 0,62) olivat erittäin alhaisia (taulukko 38). 
Havaintopaikalla oli kuitenkin varsin runsaasti vesiperhosen (Trichoptera) ja jonkin ver-
ran koskikorennon (Plecoptera) toukkia (taulukko 38). Nämä ovat yleisesti varsin vaateli-
aita, happamuutta ja voimakasta liettymistä ja samalla heikkoa happitilannetta karttavia 
eläimiä.          
Noin 500 metriä Ilomantsintien havaintopaikalta alajuoksun suuntaan sijaitsee koski-
alue, jossa edellä mainitun paikan tavoin on todettu suhteellisen paljon vesiperhosen ja 
koskikorennon toukkia (taulukko 39). Pohjan laatu ja virtausnopeudet ovat samankaltai-
sia havaintopaikkaan 50 verrattuna.    
Myllylän pohjaeläimistön havaintopaikka sijaitsee vajaat 200 metriä vedenlaadun ja vir-
taaman havaintopaikasta 51 yläjuoksun suuntaan (kuva 8). Jokiuoman pohjalla on pikku-
kivien ja soran lisäksi melko runsaasti suurehkoja kiviä. Joen penkereillä on suuriakin per-
kuukivilohkareita. Uoma on kohtalaisen kapea (noin 3 metriä) ja veden virtausnopeudet 
runsaat 50 cm/s. Pohjalla ei ole mainittavasti orgaanista ainesta. Eläinten taksonikohtaiset 
määrät ovat olleet pieniä, mutta taksonien määrä suurempi yläjuoksun havaintopaikkoi-
hin verrattuna. Biodiversiteetti Shannon-Wiener –indeksin perusteella (H’ 0,99 – 1,61) oli 
kuitenkin matala (taulukko 40).        
Ukonnurmen pohjaeläinnäytteet on otettu vanhan ja erittäin huonokuntoisen sillan lä-
histöltä, noin 200 metriä Ukonnurmen havaintopaikalta (35, maantiesilta) yläjuoksulle 
päin. Joen pohjassa on runsaasti, alustavasti mitattuna vähintään noin metrin paksuinen 
kerros, hienojakoista orgaanista liejua ja hiekkaa. Virtausnopeus on noin 20 cm/s. Biodi-
versiteetti oli alhainen ja todetut taksonit enimmäkseen surviaissääsken (Chironomidae) 
ja polttiaisen (Ceratopoginidae) toukkia. Nämä eläimet yleisesti kestävät voimakasta liet-
tyneisyyttä. Näytteissä on ollut myös muutamia vaateliaampia koskikorennon ja vesiper-
hosen toukkia (taulukko 41). 
Jokelan pohjaeläimet on otettu samalta kevytrakenteiselta jalkaväkisillalta (havaintopaik-
ka Jukajoki 166) kuin vesinäytteetkin. Havaintopaikan pohjassa on enimmäkseen hiekkaa 
ja hienojakoista orgaanista ainesta. Virtausnopeus on noin 10 – 20 cm/s. Eläimistö on koos-
tunut enimmäkseen liettyneisyyttä sietävistä surviaissääsken toukista ja harvasukasma-
doista (Nematoda) (taulukko 43). Myös vaateliaampia koskikorennon toukkia ja vesisiiroja 
(Asellus aquaticus) on jäänyt näytteenottimeen (taulukko 43). Biodiversiteetti (H’ 0,61 – 0,97) 
on ollut kaikkien muiden Jukajoen pohjaeläimistön havaintopaikkojen tavoin alhainen 
(taulukko 43).    
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II Alustava Jukajoen 
kunnostussuunnitelma
Jukajoen keskeiset mahdolliset intensiiviset kalataloudelliset kunnostusalueet ovat Jukajärven ja Ilomantsintien välinen alue, Ilomantsintien ja Kylmäsuon eteläpään välinen alue sekä Myllylän alue. Näillä alueilla joen penkereillä on jopa runsaasti perkuukiviä, joilla nimenomaan virtavesikutuisen kalan (taimen) 
elin- ja lisääntymisolojen morfometrinen mahdollistaminen yhdessä konevoimal-
la kaivettavien lepomonttujen ja paikalle erikseen tuotavan kutusoran lisäksi. Näitä 
mahdollisia ao. alueita ei ole liikaa, joten kaikki ko. alueet olisi tomerasti pyrittävä 
kunnostamaan taimenelle.
Virtaaman laatu Koko vesistöalue 89,38 km2
Järvisyys 4,27 km2 (4,78 %) 
MQ2000-2011 alarajalla 0,83 m3/s
MNQ1961-1990 alarajalla m3/s
MHQ 1961-1990 alarajalla m3/s
NQ alarajalla, alin havaittu m3/s
HQ alarajalla, ylin havaittu m3/s
Taulukko 50. Jukajoen vesistöalueen arvioidut virtaamat. MQ:n laskentaperuste; MqSuomi, 
2000-2011 = 9,7 l/s km2 (Pohjois-Karjalan ELY-keskus 2013).
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Jukajoen alue Yläpuolinen 
valuma-alue 
(km2)
Jukajoen virtaama (l/s, noin)
mQ mNQ mHQ NQ HQ
Jukajoen koko valuma-alue 85,11 826
Jukajoki 50 Ilomantsintie 33,8 328
Jukajoki 51 Myllylä 72 698
Jukajoki 35 Ukonnurmi 79 766
Jukajoki 166 Jokela 84 815
Taulukko 51. Jukajoen arvioidut virtaamat joen eri alueilla. MQ:n laskentaperuste; MqSuomi, 2000-
2011 = 9,7 l/s km
2 (Pohjois-Karjalan ELY-keskus 2013).
JuKAJÄRVEN JA ILomANtSINtIEN VÄLINEN JoKIoSuuS
Jukajärven ja Ilomantsintien välille on mahdollista ja tärkeää toteuttaa kalataloudellisia kun-
nostustöitä. Näitä rakenteita ovat asentokivet, kynnykset, suisteet, lepomontut ja kutusoraikot. 
Jukajärven ja Ilomantsintien välillä Jukajoen penkereillä on paikoitellen suuria perkuumassoja 
(kuva 65). Massan seassa on silminnähden paikoitellen runsaastikin kiviä. Nämä ovat oleellista 
edellä mainittujen kunnostusrakenteiden materiaalia. Todellinen kivimateriaalin määrä selvi-
ää, kun nämä kasat perusteellisesti avataan. 
Rakenteet eivät saa vaikuttaa Jukajärven vedenkorkeuteen. Tämä on helppo varmis-
taa tarkalla töiden suunnittelulla, toteutuksella ja sen jälkeisellä vaaituksella. Jukajo-
kea on aikoinaan levennetty ja syvennetty erittäin voimakkaasti. Jukajärveä on laskettu 
1700-luvulta lähtien yhteensä vähintään noin 3 metriä. Joen leveys ja syvyys myötävai-
kuttanee siihen, että Jukajärven vedenpinta ei näyttäisi nousevan keskivedenkorkeu-
destaan kovin merkittävästi edes ylivirtaamajaksojen aikana (kuva 62). 
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Kuva 61. Jukajoen mahdolli-
nen koskimaisen jokiosuuden 
kunnostusalue Jukajärven ja 




Kuva 62. Jukajoki aloittaa matkansa Jukajärvestä huhtikuun lopulla 2014.
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Kuva 63. Aivan Jukajoen yläjuoksun itärannan näkymä huhtikuun lopulla 2013.
Kuva 64.  Kevyt jalkaväkisilta aivan Jukajo-
en yläjuoksulla sähkölinjan kohdalla huhti-
kuussa 2014. 
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Kuva 65. Jukajoen kookkaita perkuumassoja aivan joen yläjuoksun länsirannalla huhtikuussa 
2014.      
Kuva 66. Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijat Emma Pölönen ja Ilkka Saloranta erittäin 
voimakkaasti syvennetyn ja peratun Jukajoen yläjuoksun länsirannalla huhtikuussa 2014.  Vä-
littömästi heidän selkänsä takana on kuvassa 65 näkyvät, joesta aikoinaan kaivetut perkuu-
massat.     
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Kuva 67. Näkymä Jukajoen yläjuoksulta 
huhtikuun lopulla 2013 kutakuinkin Ju-
kajärven ja Ilomantsintien puolivälistä.
Kuva 68. Majavan jyrsimä haapa aivan Jukajoen yläjuoksulla huhtikuussa 2013. Marraskuussa 
2013 sekä huhtikuussa 2014 Jukajoen alajuoksun varrella oli merkkejä aivan tuoreesta majava-
toiminnasta Ukonnurmen ja Jokelan välillä. Jokelasta hiukan yläjuoksun suuntaan joen ranta-
töyrään puuhun oli kiinnitetty ns. riistakamera. Vuoden 2015 kesällä ja syksyllä tuoreita jälkiä 
majavatoiminnasta ei todettu.       
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Kuva 69. Yleisnäkymä Jukajoesta välit-
tömästi Ilomantsintien sillan yläjuoksun 
puolelta huhtikuussa 2014.
Kuva 70. Jukajoki virtaa Ilomantsintien (kantatie 74) tunneliin huhtikuun lopulla 2013.
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ILomANtSINtIEN JA KYLmÄSuoN EtELÄREuNAN VÄLINEN JoKIoSuuS
Tällä välillä sijaitsee pisin (kokonaispituus lähes kilometri) mahdollinen kalataloudellinen Ju-
kajoen koskimainen kunnostusalue (kuvat 5 ja 71).  Koko alueen pituudelta rantapuusto var-
jostaa erinomaisesti jokea. Tämä on erittäin tärkeää jokiekosysteemin eliöstön kannalta, koska 
rantapuusto hillitsee haitallisen UV-säteilyn pääsyä veteen ja tasaa joen lämpöoloja.  
Jukajoen penkereillä on kunnostukseen erinomaisesti soveliaita perkuukiviä heti 
Ilomantsintien alituksen jälkeen lähes Kylmäsuon eteläreunan tasalle saakka (kuvat 
73, 80 ja 81). Yläjuoksun kunnostusrakenteet on tehtävä siten, etteivät ne millään ta-
voin nosta ja siten allasta vettä Ilomantsintien siltaa ja tien perustuksia vasten.     
Lyhyt, kokonaispituudeltaan noin 30 metriä, luontaisen jokiuoman lenkki sijait-
see vanhan savottapolkusillan kohdalla noin 500 metriä Ilomantsintiestä alajuoksuun 
päin (kuvat 71 ja 77). Veden tehokkaampaa ohjautumista lähinnä ylivirtaamajaksoilla 
luontaiseen uomaan kannattaisi tehostaa rakentamalla perkuukivistä ja tarvittaessa li-
säksi puumateriaalista viisto pohjapato nykyiseen Jukajoen uomaan tämän luontaisen 
uoman yläjuoksun kohdalle. Luontaisen uoman yläjuoksun puoleista perkuumassa-
kynnystä kannattaa ehdottomasti samalla madaltaa. Muutoin luontaisen uoman poh-
jaa ei saa ronkkia. Tällöin luontaisessa uomassa voisi olla vettä myös keski- ja alivir-
taamatilanteissa. Näin lyhyt uoma, kun huomioidaan laaja yläpuolinen valuma-alue 
(noin 35 km2), ei mainittavasti pidätä kuormitusta, mutta se voisi kohentaa alueen 
akvaattista biodiversiteettiä. Ohjauspadolla ei ole mitään haitallisia vaikutuksia met-
sätalousmaalle, eikä riittävän paljon korkeammalla sijaitsevaan Ilomantsintien siltaan 
tahi tien pengerryksiin.             
Jukajoen yläjuoksun koskimaisen jokiosuuden pikkukivi- ja sorapohjaa näkyy ku-
vissa 78, 79 ja 84.  Täsmälleen tällä alueella hyöri heinäkuussa 2015 vilkkaasti vähintään 
noin kymmenkunta kalaa, pituudeltaan noin 15…20 cm. Arvattavasti nämä olivat karu-
jen ja karuhkojen pienten virtavesien tyypillisen kalalajin, seipin (Leuciscus leuciscus), 
edustajia. Jukajoessa ei ole tiettävästi toistaiseksi tehty koekalastuksia aivan alajuok-
sun suistoa lukuunottamatta (Hiltunen ja Hämäläinen 2017).    
Perkuukiviröykkiöitä Jukajoen yläjuoksun rannalla on esitetty kuvissa 80 ja 81. Näi-
den sijainti ilmenee kuvasta 5. Nämä perkuukivet ovat keskeistä ja erinomaista kalata-
loudellista joen kunnostusmateriaalia. Kynnyksiin ja suisteisiin voidaan kivien lisäksi 
asentaa myös puumateriaalia. Nämä luontaisia suiste- ja liekopuita jäljittelevät puut 
on lukittava perkuukivillä lujasti joen pohjaan. Varsin pienen ja siten alivirtaamajak-
soilla vesimääriltään varsin vähäisen joen pohjaan on tärkeää tehdä lähinnä koskimai-
sille alueille ns. lepomonttuja. Lepomonttujen ylä- ja alajuoksun puolelle sijoitetaan 
isompia kiviä, jotka kynnysten, suisteiden ja kivirykelmien lisäksi kohottavat veden-
korkeutta nimenomaan vähäisemmillä virtaamilla. Lisäksi koskenniskasta eli kiihty-
vän virtausnopeuden alueesta alkaen kaivettavan montun alajuoksun puoleiselle kol-
kalle rakennetaan kutusoraikko halkaisijaltaan noin 10 – 40 mm seulotusta sorasta. 
Kutusoraikon paksuuden on oltava noin 20…50 cm.        
Tämän suhteellisen pitkän koskiosuuden kunnostustyö voitaneen tehdä lähinnä 
konetyönä. Jukajoen länsirannan lähettyville tulee hyväkuntoinen metsäautotie, jota 
myöten kaivinkoneen kuljetus tapahtunee kätevimmin. Henkilötyöllä kyetään tarken-
tamaan ja viimeistelemään konetyö.  Myös kutusora saadaan tämän tien kautta kulje-
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tettua jokeen.    
Konekunnostus etenee yläjuoksulta alajuoksulle. Paikoitellen perkuukiviä on niin 
runsaasti, että todennäköisesti osa tästä kivimateriaalista tarvitaan koskialueen ala-
juoksulla, jossa perkuukiviä näyttää olevan ilmeisen vähän. Kivien kuljettaminen 
onnistuu helpoiten kaivinkoneella. Jukajoen kalataloudellinen kunnostus kyetään 
toteuttamaan tehokkaasti aiheuttamatta minkäänlaista haittaa metsätaloudellisesti 
merkitykselliselle puustolle joenpohjan ja puuston riittävän suuren korkeuseron vuok-
si.  
Kylmäsuota lähestyttäessä Jukajoen pohjan materiaali muuttuu koskialueen kivi-
kosta ja sorasta vähitellen hyvinkin hienojakoiseksi mineraaliainekseksi (hiekaksi). 
Kuva 71. Jukajoen mahdollinen koskimaisen jokiosuuden kunnostusalue Ilomantsintien ja 
Kylmäsuon eteläreunan välillä. Alkuperäinen kartta; Maanmittauslaitoksen Kiinteistötietopal-
velu 04.12.2017.  
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Kuva 72. Jukajoki välittömästi Ilomantsintien alituksen jälkeen huhtikuun lopulla 2013.  En-
simmäiset joesta aikoinaan nostetut perkuukivet sijaitsevat pian vasemmalla eli läntisellä ran-
nalla olevan kuusikon jälkeen.   
Kuva 73. Jukajärven – Jukajoen hanketta käsittelevän dokumenttielokuvan tekijät Tom Miller 
ja Nun-Tara Key juhannuksena 2015 Jukajoen länsi-pohjoisrannalla välittömästi Ilomantsin-
tien sillan alajuoksun puolella. Huomaa joesta aikoinaan nostettuja perkuukiviä, jotka ovat 
erinomaista kunnostusmateriaalia Jukajoen kalataloudelliseen kunnostukseen kynnysten ja 
suisteiden rakentamiseksi.
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Kuva 74. Jukajoki-dokumenttielokuvan tekijä Tom Miller kuvaamassa Jukajoen yläjuoksua ju-
hannuksena 2015. Tämä jokiosuus on välittömästi Ilomantsintien alajuoksun puolella ennen 
varsinaista koskimaista jokiosuutta.  
Kuva 75. Jukajoki virtaa Ilomantsintien (kantatie 74) tunneliin huhtikuun lopulla 2013. Kuva 
75. Jukajoessa on selkeä kevätylivirtaama huhtikuun lopulla 2013. Vanha ”savottapolun” jykevä-
rakenteinen silta häämöttää.    
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Kuva 76. Näkymä Jukajoen yläjuoksulta 
heti Ilomantsintien sillalta pohjoiseen 
huhtikuun alussa 2015.
Kuva 77. Pieni (noin 30 metriä) luontaisen jokiuoman lenkki vanhan savottapolkusillan koh-
dalla on täyttynyt vedellä kevätylivirtaamajakson aikana huhtikuun lopulla 2013 Jukajoen ylä-
juoksulla.  
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Kuva 78. Jukajoen yläjuoksun koskialueen alkua syyskuun alussa 2014 vielä kesäalivirtaaman 
vallitessa.   
Kuva 79. Jukajoen yläjuoksun koskimaisen jokiosuuden alkupäätä heinäkuussa 2015. Täsmäl-
leen tällä alueella hyöri tuolloin vilkkaasti noin kymmenkunta kalaa, pituudeltaan noin 15…20 
cm. Arvattavasti nämä olivat karujen ja karuhkojen pienten virtavesien tyypillisen kalalajin, 
seipin (Leuciscus leuciscus), edustajia.
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Kuva 80. Perkuukiviröykkiöitä Jukajoen yläjuoksun rannalla huhtikuun lopulla 2013.     
Kuva 81. Jukajoen eteläisen rannan 
kookkaita perkuukivi- ja –maamassoja 
muutama sata metriä Ilomantsintieltä 
alajuoksun suuntaan juhannuksena 2015. 
Nämä ovat erinomaista joen kalatalou-
dellista kunnostusmateriaalia kynnysten 
ja suisteiden sekä asentokivien perustaksi. 
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Kuva 82. Jukajoen yläjuoksun koskiosuuden alkua juhannuksena 2015. 
Kuva 83. Jukajoen yläjuoksun koskiosuuden alkua huhtikuun lopulla 2013 selkeän kevätylivir-
taaman vallitessa.
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Kuva 84. Jukajoen yläjuoksun koskimaista osuutta huhtikuun alussa 2014. Pohjassa on melko 
runsaasti läpimitaltaan noin 20 – 60 cm:n kiviä.
Kuva 85. Jukajoen yläjuoksun koskialuetta huhtikuun alussa 2015.
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Kuva 86. Jukajoen yläjuoksun koskiosuutta juhannuksena 2015.
Kuva 87. Jukajoen yläjuoksun koskiosuutta huhtikuun lopulla 2013.
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Kuva 88. Selkien kyläyhdistyksen pu-
heenjohtaja, Itä-Suomen yliopiston do-
sentti	 Tero	 Mustonen	 ja	 dokumenttifil-
min työryhmään kuuluva Nun-Tara Key 
Yhdysvalloista ylittävät Jukajoen yläjuok-
sun koskea juhannuksena 2015.
Kuva 89. Jukajoen yläjuoksun koskiosuuden korkeuseroa vaaitaan harjoitustyönä huhtikuussa 
2015. Uomassa lattaa pitelemässä vaihto-opiskelija Antoine d’Aboville Ranskasta.
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Kuva 90. Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijat (vasemmalta) Antoine d’Aboville, Joonas 
Hirvonen, Teemu Puumalainen ja Piia Räsänen laskevat joen yläjuoksun koskiosuuden vaai-
tuksen tulosta huhtikuussa 2015.
Kuva 91. Ranskalaiset vaihto-opiskelijat Olivier Bailly ja Claire Roussey ottavat pohjaeläinnäy-
tettä potkuhaavilla Jukajoen yläjuoksun koskialueelta huhtikuun 2015 alussa. Suoritusta valvoo 
Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelija Tuula Tirronen.
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Kuva 92. Jukajoen yläjuoksun koskialu-
etta kutakuinkin itärannan luonnonsuo-
jelualueen kohdalla huhtikuun lopulla 
2013 selkeän kevätylivirtaaman aikana.
Kuva 93. Jukajoen yläjuoksun luonnonsuojelualueella sijaitsevaa tihkupintaa ts. pohjaveden 
purkautumisaluetta huhtikuun alussa 2014.
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Kuva 94. Jukajoen yläjuoksun koskimaisen kohteen loppuosuutta huhtikuun lopulla 2013.
Kuva 95. Yleisnäkymä Jukajoesta heinäkuussa 2015 yläjuoksun koskiosuuden loppuvaiheessa.
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KYLmÄSuoN EtELÄREuNAN JA mYLLYLÄN KoSKIALuEEN VÄLINEN 
JoKIoSuuS
Kuvissa 97, 101, 103, 104, 105 ja 106 on esitetty tyypillisiä Jukajoen näkymiä Kylmäsuon – Lin-
nunsuon alueella. Jukajoen pohja on pääosin hienojakoista mineraali- ja orgaanista ainesta. 
Jokiuoman penkereet ovat monin paikoin silminnähden voimakkaasti erodoituvaa turvetta.
Kylmäsuon eteläreunan tasalla sijaitsee näyttävä lenkki luontaista, meanderoivaa 
Jujajokea (kuvat 96, 99, 100 ja 103). Lenkin pituus on noin 100 metriä. Tämä perkuu-
massojen kynnys kannattaa avata ja nykyiseen uomaan tehdään viisto ohjauspato ki-
vimateriaalista (+ puusta), jotta veden virtaus luontaiseen uomaan tehostuu lähinnä 
ylivirtaamajaksoilla. Tämän kohteen yläpuolinen valuma-alue on runsaat 35 km2. Si-
ten tämä rakenne tuskin pidättää mainittavasti kuormitusta, mutta biodiversiteetin 
paikallinen rikastuminen voi olla hyvinkin mahdollista luontaisen uoman muuttuessa 
ympärivuotiseksi kosteikoksi. Tätä yläjuoksun perkuumassan penkan avaamista lu-
kuun ottamatta luontaisen uoman pohjaan ei saa koskea.   
Kuvassa 104 on esitetty Jukajokea Kylmäsuon kohdalla välittömästi Aajeenpuron las-
kukohdan eteläpuolella. Joen pohjasta kumpuaa ulpukkakasvustoa. Se ilmentää poh-
jaan kertynyttä orgaanista ainesta, josta nämä makrofyytit ponnistavat. Perustuotanto 
on sinänsä myös myönteistä jokiekosysteemille; se sitoo happamuutta ja tarjoaa elin- ja 
suojapaikkoja pohjaeläimille ja mahdollisille kaloille.
Luontaisia lieko- ja suistepuita Jukajoessa Kylmäsuon kohdalla on esitetty kuvassa 
105. Nämä ovat tärkeitä eliöstön viihtyvyyttä ja biodiversiteettiä kohottavia elementte-
jä. Esimerkiksi Ylä-Karjalan vesistökunnostushankkeissa Pielisen valuma-alueen poh-
joisosissa Saramojoen vesistöalueella vuosina 1995-2001 lieko- ja suistepuita asetettiin 
voimakkaasti uiton tai metsäojituksen yhteydessä aikoinaan perattuihin noroihin ja 
puroihin. Ne lukittiin uomaan tiukasti perkuukivillä (Tossavainen 2009).    
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Kuva 96. Jukajoen Kylmäsuon eteläreunan ja Myllylän koskialueen välinen jokiosuus. Alkupe-
räinen kartta; Maanmittauslaitoksen Kiinteistötietopalvelu 04.12.2017.   
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Kuva 97. Jukajokea lähes välittömästi yläjuoksun koskialueen jälkeen huhtikuussa 2013 Lin-
nunsuon ja Kylmäsuon välissä.
Kuva 98. Palpakkokasvustoa (Sparganium sp.) heinäkuussa 2015 välittömästi Jukajoen ylä-
juoksun koskiosuuden jälkeen Kylmäsuon eteläkolkan kohdalla.  
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Kuva 99. Lumen ja jään peittämä luontaisen jokiuoman lenkin eteläpää (ts. yläjuoksun puolei-
nen pää) Kylmäsuon kohdalla Jukajoen länsirannalla huhtikuun alussa 2014.
Kuva 100. Luontaisen jokiuoman lenkin eteläpää Kylmäsuon kohdalla Jukajoen länsirannalla 
heinäkuussa 2015.
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Kuva 101. Tyypillinen Jukajoen näkymä Kylmäsuon – Linnunsuon alueella huhtikuun lopulla 
2013. Uoman pohja on pääosin hienojakoista mineraali- ja orgaanista ainesta. Jokiuoman pen-
kereet ovat monin paikoin silminnähden voimakkaasti erodoituvaa turvetta. 
Kuva 102. Jukajoki aivan Kylmäsuon eteläpäässä huhtikuun lopulla 2013.  
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Kuva 103. Yleisnäkymä Jukajoelle Kylmäsuon eteläpäässä heinäkuussa 2015. Vasemmalla luon-
taisen uoman lenkin loppupää, ts. alajuoksun puoleinen pää.
Kuva 104. Jukajokea Kylmäsuon kohdalla Aajeenpuron (”uoma 8”) laskukohdan eteläpuolella 
heinäkuussa 2015. Joen itärannan pohjasta kumpuaa ulpukkakasvustoa.
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Kuva 105. Luontaisia lieko- ja suistepuita Jukajoessa Kylmäsuon kohdalla heinäkuussa 2015.
Kuva 106. Jukajokea Linnunsuon kosteikon eteläreunan ja Kylmäsuon välissä marraskuun lo-
pulla 2017. 
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mYLLYLÄN KoSKImAINEN JoKIoSuuS
Tämä koskimainen Jukajoen osuus alkaa Myllylän tilan kohdalta vanhan myllyn raunioilta ylä-
juoksun suuntaan. Sen kokonaispituus on runsaat 500 metriä (kuvat 107 - 116). Alueen jokivar-
ren puusto on vaihtelevan peitteistä. Se varjostaa kohtalaisen hyvin Jukajokea ainakin tuotan-
tokaudella, jolloin lehtipuut ovat vehreinä.    
Perkuukivien määrä kohteen runsaan 500 metrin matkalla aina Myllylään saakka 
vaihtelee melko voimakkaasti. Alueella on jonkin verran ja paikoitellen kohtalaisen 
paljon varsin isoja perkuukiviä, läpimitaltaan aina noin metriin saakka. Ne ovat erin-
omaista kunnostusmateriaalia (kuvat 113 ja 115). Alueen jokiuoma on enimmäkseen 
suhteellisen kapea, noin 3 - 4 metriä. Koko Jukajokea tarkasteltaessa virtausnopeu-
det ovatkin tällä alueella suurimmillaan silta-alueita lukuun ottamatta. Vesisyvyys on 
voimakkaiden ylivirtaamien aikana paikoitellen kolmatta metriä. Tämä koskialue on 
aivan keskeinen kalataloudellisen kunnostuksen painopistealue Ilomantsintien ylä- ja 
alapuolisten koskimaisten alueiden lisäksi. Läheisen tiestön ansiosta koneet voidaan 
vaivattomasti tuoda kohteelle, mutta uoman kapeus aiheuttanee omat haasteensa ko-
nekunnostukselle. Henkilötyöstä on hyötyä tälläkin kohteella.   
Myllylän alueella, noin 200 metriä myllyn raunioista etelään sijaitsee Jukajoen ruu-
kin rauniot. Ruukki toimi vuosina 1860–1865. Ruukin perusti Johan Lukkarinen 1860 
ja se sai toimiluvan 1862. Ruukki valmisti kankirautaa ja lisäksi rautatuotteita kuten 
lapioita ja ankkureita. Ruukin jäänteitä on säilynyt Jukajoen molemmilla rannoilla. 
Ruukin kohdalla joen poikki kulkee kivistä ja maasta rakennettu pato joka kääntyy 
joen itärannalla kaakkoon jatkuen metsän sisään. Padon läpi kulkee vanha uittoränni 
tai voimakanava. Jukajoen itärannalla on maakumpu ja joitain rakenteiden jäännöksiä. 
Länsirannalla on taas lohkotuista kivistä ladottuja rivejä jotka saattavat olla rakennuk-
sen perustuksia (Wikipedia 26.01.2016).
Myllylän koskialueen välittömässä läheisyydessä Jukajoen itäpuolella sijaitsee luon-
taisen jokiuoman komea lenkki (kuvat 110 ja 111). Sen pituus on parisataa metriä. Yhte-
ys nykyisestä, oikaistusta ja kaivetusta jokiuomasta kannattaa avata tähän luontaiseen 
uomaan. Yläjuoksun puoleinen perkuumassapenkere avataan kunnolla ja nykyiseen 
jokiuomaan tehdään sopivan korkuinen viisto ohjauspato ainakin kivi- ja ehkä lisäksi 
puumateriaalista. Mikäli puumateriaalia (pöllit, tukit) käytetään, on ne lukittava tiu-
kasti kivillä uoman pohjaan. Tällöin lähinnä ylivirtaamajaksoilla osa Jukajoen vedestä 
ja sen mukana kulkeutuvasta ainevirtaamasta saadaan kääntymään tähän luontaisen 
uoman lenkkiin. Jukajoen yläpuolinen valuma-alue on tällä kohdin noin 70 km2. Siten 
kuormitusta ei mainittavasti tällä kunnostustyöllä pidätetä. Sen sijaan biodiversiteetin 
paikallinen kohentaminen voi olla jopa merkittävää. Luontaisen uoman pohjaan ei saa 
kajota. Nykyisen Jukajoen uoman pohjan ja tämän luontaisen lenkin pohjan välinen 
korkeusero kannattaa mitata vaaitsemalla. Mikäli veden johtaminen uomaan vaaran-
taa ympäröivän puuston kasvua, luontaisen uoman alajuoksun puoleista perkuumas-
sakynnystä on helppo madaltaa (ks. myös kuva 111).        
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Kuva 107. Jukajoen mahdollinen koskimaisen jokiosuuden kunnostusalue Myllylän alueella 
sekä Linnunsuon kosteikko. Alkuperäinen kartta: Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkuna 
11.12.2017.     
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Kuva 108. Runsaan 500 metrin mittaisen koskimaisen alueen alkupää Myllylän eteläpuolella, 
huhtikuun alku 2014. Tämä alue päättyy Myllylään. Joenvarren puusto on vaihtelevan peitteis-
tä. Se varjostaa kohtalaisen hyvin Jukajokea varsinkin tuotantokaudella, jolloin lehtipuut ovat 
vehreinä.    
Kuva 109. Koskimainen osuus alkaa Myl-
lylän eteläpuolella, heinäkuu 2015. 
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Kuva 110. Luontaisen jokiuoman komean lenkin yläjuoksun puoleinen pää Myllylän koskialu-
een välittömässä läheisyydessä Jukajoen itäpuolella huhtikuun alussa 2014. Lenkin kokonais-
pituus on noin 200 metriä.
Kuva 111. Myllylän koskialueella olevan 
luontaisen Jukajoen uoman lenkin ala-
juoksun puoleinen pää marraskuussa 
2013.
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Kuva 112. Yleisnäkymä Jukajoen Myllylän koskikohteesta lokakuun alussa 2015.
Kuva 113. Koskimaista Jukajoen osuutta Myllylän eteläpuolella heinäkuussa 2015.
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Kuva 115. Myllylän eteläpuolisen Jukajoen koskialueen perkuukiviä marraskuussa 2013. Nämä 
ovat erinomaista materiaalia joen kalataloudelliseen kunnostukseen kynnysten ja suisteiden 
sekä asentokivien rakennusmateriaaliksi. 
Kuva 114. Jukajoen Myllylän koskialueen 
kiihtyvän virtauksen alue marraskuussa 
2013. Nämä ovat keskeisiä kutusoraikon 
mahdollisia rakennuspaikkoja.
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Kuva 116. Jukajoen Myllylä, vedenlaadun 
ja virtaaman havaintopaikka 50, syys-
kuussa 2014. Tämä on kapea ja melko 
kalteva koskialue, jossa virtausnopeudet 
ovat usein, valumatilanteesta riippuen 
enimmillään noin 1 m/s. 
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mYLLYLÄN JA uKoNNuRmEN VÄLINEN JoKIoSuuS
Tämä jokiosuus muistuttaa Kylmäsuon - Linnunsuon osuutta sikäli, että joen pohja on nähtä-
västi pääosin hienojakoista mineraaliainesta ja seassa on vaihtelevasti orgaanista ainesta (ku-
vat 119, 120, 123). Ukonnurmen pohjaeläimistön havaintopaikalla vanhan sillan kupeessa (kuva 
120) tällaista liejumaista ainesta mitattiin vähintään metrin verran syksyllä 2015 pohjaeläin-
näytteenoton yhteydessä. 
Näkymä Ukonnurmen vanhalta sillalta Jukajoen yläjuoksun suuntaan on esitetty 
kuvassa 123. Myllylän ja Ukonnurmen välinen Jukajoen välitön rantabiotooppi on val-
taosin tämän kaltaista luhtaa ja kivennäismetsämaiden soistumaa, jossa on runsaasti 
jäänteitä majavatoiminnasta, kuten pesiä, kulkuväyliä, nakerrettuja kantoja ja puita. 
Voimakkaan ylivirtaaman vallitessa Myllylän ja Ukonnurmen välinen alue on melko 
vaikeakulkuista, koska tulvavesi peittää majavien kulkuväylien aukot ja tulvaveden ai-
heuttamat syöpymät joen ranta-alueella. Mahdollisena kunnostustoimena voisi tulla 
lähinnä kyseeseen joen pohjalle kertyneiden liettymien poisto. Tämä kohentaisi var-
sinkin pohjaeliöstön elinmahdollisuuksia ja myös Jukajoen vedenlaatua.      
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Kuva 117. Jukajoen Myllylän ja Ukonnurmen välinen alue. Alkuperäinen kartta; Maanmittaus-
laitoksen Kiinteistötietopalvelu 04.12.2017.
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Kuva 118. Opiskelija Katja Kuosmanen kirjaamassa kenttämuistiinpanoja välittömästi Mylly-
län alapuolella huhtikuussa 2014.
Kuva 119. Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijoita etenemässä Jukajoen vartta myöten Myl-
lylän ja Ukonnurmen välillä huhtikuussa 2014. 
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Kuva 120. Näkymä Ukonnurmen vanhalta sillalta Jukajoen yläjuoksun suuntaan lokakuun 
alussa 2015.
Kuva 121. Vanha majavanpesä Jukajoen ja Heinäpuron yhtymäkohdan vastarannalla huhti-
kuussa 2014 sekä Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijat Ilkka Saloranta (vas.), Niina Hiltu-
nen ja Katja Kuosmanen. 
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Kuva 122. Vanha laiturirakennelma Ukonnurmen itärannalla huhtikuussa 2014. 
Kuva 123. Näkymä Jukajoen yläjuoksun puolelle Ukonnurmen maantiesillalta heinäkuussa 
2015.
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JuKAJoEN ALAJuoKSu uKoNNuRmELtA JoKELAN mAAtILAN tASALLE 
Näkymä Jukajoen alajuoksun suuntaan Ukonnurmen maantiesillalta on esitetty kuvassa 125. 
Jukajoen loppuosuus Ukonnurmesta Pielisjoelle on joenpohjaltaan valtaosin hienojakoisen 
mineraaliaineksen ja orgaanisen aineksen sekoitusta. Joen länsirannalla on melko runsaasti 
viljelysmaita. Itäranta on enimmäkseen ojitettua turvemaata, kivennäismetsämaan soistumaa 
tai luhtamaista aluetta. Maaperä on enimmäkseen varsin hienojakoista ja eroosioherkkää. Jo-
esta nostettuja perkuukiviä ei tällä joen loppuosuudella ole mainittavasti havaittu. Alueella 
on joitain virtausoloiltaan suhteellisen vauhdikkaita ja uoman ominaisuuksiltaan (jämäkämpi 
pohja; pikkukiviä yms.) soveliaita osuuksia, joiden kunnostamista matalin kynnyksin ja suis-
tein voisi harkita. Tällöin rakennusmateriaali (kivet ja mahdollisesti puupöllit) olisi tuotava 
muualta esimerkiksi traktorilla. Tämä olisi logistisesti jopa helppoa viljelysmaiden lähes jatku-
van läheisyyden vuoksi. Nämä kunnostusrakennelmat on mahdollista tehdä siten, että ne eivät 
aiheuta minkäänlaista haittaa merkitykselliselle maa- ja metsätalousmaalle. Nämä mahdolli-
set jokiuoman kunnostusosuudet on vielä kartoitettava erikseen. Lisäksi kyseeseen voisi tulla 
joenpohjan puhdistus orgaanisesta liejusta. Tämä kohentaisi Jukajoen vedenlaatua ja pohja-
eläimistön elinoloja. Se koituisi myös mahdollisen kalaston hyväksi.       
Välittömästi Jukajoentien pohjoispuolella sijaitsee luontaisen jokiuoman lenkki 
(kuva 126). Tällä kohteella ei ole vesistökunnostuksellista merkitystä, koska se katkeaa 
aivan kuin seinään, Jukajoentien perustuksiin. Kohde on sellaisenaan arvokas erään-
laisena kosteikkona alueen biodiversiteettiä rikastamassa.   
Voimakkaasti erodoitunutta Jukajoen penkkaa (joen perkuumassoja) luontaisen jo-
kiuoman osuuden (yläjuoksun puoleinen pää) kohdalla Leipäsuon ja Multikankaan 
maatilan kohdalla on esitetty kuvassa 132. Tämän perkuumassakynnyksen poistamista 
ja veden ajoittaista ja osittaista ohjaamista Jukajoen nykyisestä uomasta siihen tehtä-
vän viiston ohjauspadon (kivimateriaalista, ehkä puuta myös) tähän kannattaa harki-
ta. Uoman lenkki on kuvattuna peruskartassa. Sen pituus on noin 100 metriä. Juka-
joen valuma-alue on tällä kohdin runsaat 80 km2, joten luontaisella uomalla tuskin 
on mainittavaa merkitystä kuormituksen pidättäjänä ja siten Jukajoen vedenlaadun 
kohentajana. Paikallisesti se voi kuitenkin rikastaa merkittävästikin biodiversiteettiä. 
Tämä kohde rajoittuu viljelysmaahan. Mikäli kunnostustyö toteutetaan, on ensin var-
mistettava sen haitattomuus viljelysmaan kuivatusoloille. Tässäkin tapauksessa toteu-
tumisen perusehto luonnollisestikin on maanomistajien suostumus toimenpiteeseen. 
Välittömästi Jokelan tilan viljelysmaiden eteläpuolella sijaitsee meanderoiva, luon-
taisen jokiuoman pätkä (kuva 138).  Yhteys luontaiseen uomaan kannattaa avata ylä-
juoksun puolelta. Ohjauspadon rakentaminen voi olla hankalaa Jukajoen mahdollisen 
liettymisen vuoksi. Liettyneisyys on kohtalaisen helppo selvittää sedimenttikairauk-
sin.  
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Kuva 124. Jukajoen alajuoksu Ukonnurmelta Jokelan maatilan tasalle. Alkuperäinen kartta; 
Maanmittauslaitoksen Kiinteistötietopalvelu 04.12.2017.  
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Kuva 126. Luontaisen uoman lenkki heti Ukonnurmen maantiesillan alajuoksun puolella hei-
näkuussa 2015. 
Kuva 125. Näkymä Jukajoen alajuoksun 
suuntaan Ukonnurmen maantiesillalta 
heinäkuussa 2015.
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Kuva 127. Jukajokea välittömästi Ukonnurmen sillan alajuoksun puolella huhtikuussa 2014. 
Kuva 128. Suistepuita Jukajoessa välittömästi Ukonnurmesta alajuoksun suuntaan huhtikuus-
sa 2014. 
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Kuva 129. Yleisnäkymä Jukajoesta hiukan Ukonnurmesta alajuoksun suuntaan huhtikuussa 
2014.
Kuva 130. Yleisnäkymä Jukajoesta hiu-
kan Ukonnurmesta alajuoksun suuntaan 
heinäkuussa 2015.
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Kuva 131. Jukajoki sivuaa Koivulan-Multikankaan tilojen viljelysmaita heinäkuussa 2015.
Kuva 132. Voimakkaasti erodoitunutta Jukajoen penkkaa (joen perkuumassoja) luontaisen jo-
kiuoman osuuden (yläjuoksun puoleinen pää) kohdalla Leipäsuon ja Multikankaan maatilan 
kohdalla huhtikuussa 2014.
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Kuva 133. Kynnöspeltoa Jukajoen rannalla huhtikuussa 2014.
Kuva 134. Näkymä Jukajoelta huhtikuussa 2014 Multikankaan maatilan kohdalta.
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Kuva 135. Yleisnäkymä Jukajoen alajuok-
sulta Leipäsuon kohdilta heinäkuussa 
2015.
Kuva 136. Metsäojitusalueen laskeutus-
allas Kuuselan ja Jokelan maatilojen välil-
lä Jukajoen itärannalla huhtikuussa 2014.
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Kuva 137. Jukajokea Jokelan maatilan lähistöllä huhtikuussa 2014.
Kuva 138. Meanderoivaa luontaista jokiuomaa välittömästi Jokelan tilan viljelysmaiden etelä-
puolella Jukajoen itärannalla heinäkuussa 2015.
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JuKAJoEN SuIStoALuE, VEDENKoRKEuS JoKSEENKIN PIELISJoEN 
tASALLA
Pian Jokelan maatilan pohjoispuolella Jukajoen veden virtausnopeus tyrehtyy Pielisjoen veden 
tasalle kutakuinkin kaakosta Jukajokeen laskevan Anelinpuron liittymän kohdalla (kuva 140). 
Luontainen, alkuperäinen Jukajoen jokiuoma on merkitty peruskartalle, koska se nykyisestä 
näkymättömyydestään huolimatta toimii edelleen maanomistusrajana (kuva 140). 
Kuurnan voimalaitos valmistui vuonna 1971. Tällöin Pielisjoen ja samalla Jukajoen 
vedenpinta kohosi niin, että luontainen, korkeintaan muutamia kymmeniä metrejä 
leveä Jukajoki Jokelan pohjoispuolelta Pielisjokeen saakka on nykyisin enimmäkseen 
noin 200 – 300 metriä leveä jokseenkin seisovan veden ekosysteemi (kuvat 139, 140, 141, 
143 ja 144) (Vesajoki ja Pihlatie 2011, 142).
Sedimentti- ja pohjaeläinselvityksemme ulottui Anelinpuron ja Pielisjoen yhtymä-
kohdasta puretulle sähkölinjalle saakka kevättalvella 2017. Suistoalueen liettyneisyys 
vaihtelee varsin voimakkaasti (kuvat 145 ja 146). Liettyneessä suistossa pohjaeläinlajis-
to on hyvin suppea ja myös yksilömääriltään surkea. Useimmat näytteistä löydetut tak-
sonit ilmentävät rehevyyttä. Karelia-ammattikorkeakoulun insinööriopiskelijat Jarno 
Hiltunen ja Lauri Hämäläinen tekevät ko. aineistosta parhaillaan opinnäytetyötään. 
Työ valmistuu vuonna 2018, ja tällöin tulokset raportoidaan tarkemmin. Alueen paikoi-
tellen voimakas liettyneisyys voi ajoittain, kesä- ja etenkin talvikerrosteisuusjaksojen 
(samalla pienten virtaamien) aikana aiheuttaa veden happiongelmia ja sisäistä kuor-
mitusta. Suistoalueen veden hapen ja ravinteiden pitoisuudet kannattaa ehdottomasti 
selvittää eri virtaamatilanteissa. Samoin veden pH ja yleisempien raskasmetallien (Fe, 
Al) pitoisuudet on syytä mitata. Tämä tutkimus, yhdessä jo tehtyjen sedimentti- ja 
pohjaeläinselvitysten kanssa, antaa oleellisen tiedon mahdollisten kunnostustoimien 
mielekkyydelle. Joka tapauksessa jo nyt tiedämme (ks. edellä), että Jukajoen luontai-
nen uoma on paikoitellen voimakkaasti liettynyt. Hiltusen ja Hämäläisen opinnäyte-
työn tietojen perusteella kyetään arvioimaan suiston sedimentin, nimenomaan orgaa-
nisen ja hyvin vesipitoisen lietteen määrä. Ainakin luontaista Jukajoen uomaa voisi 
pyrkiä kunnostamaan raskaalla raivausnuotalla tai vastaavalla pohjanpöyhintälaitteel-
la. Alueella tapahtuu vaihtelevaa virtausta valumatilanteesta riippuen, joten pöyhi-
tyn pohjan orgaanisen aineksen mineralisaatio vauhdittuisi jopa huomattavasti riva-
kammin liettyneisiin järviin verrattuna. Voimakkaasti liettyneiden, rehevöityneiden 
järvien pohjan pöyhinnästä on rohkaisevia tuloksia ainakin 1990-luvulta (Huttunen 
ym. 1997, Karjalainen 1998). Raivausnuottauspöyhintää kannattaisi ainakin kokeilla 
suistoalueella ja sen vaikutuksia olisi helppo seurata sedimenttinäytteenotoin. Sedi-
mentti on silminnähden hyvin vesipitoista, joten sedimentin poistomenetelmää valit-
taessa imuruoppauksen kaltaiset tekniikat olisivat soveliaita. Ruoppaus on kuitenkin 
keskimäärin kallista tekniikkaa. Vuonna 1971 tapahtuneen dramaattisen vedenpinnan 
nousun myötä aiemmilta metsämailta mahdolliset edelleen jatkuvat eroosioriskit ka-
peaan luontaiseen uomaan, mikäli siihen kohdistettaisiin kunnostustoimia (pöyhintä, 
sedimentin poisto), olisi ehdottomasti selvitettävä.                 
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Kuva 139. Kuurnan voimalaitospadon vaikutus Pielisjoen vesialueeseen (Vesajoki ja Pihlatie, 
2011, 142).
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Kuva 140. Jukajoen alajuoksu Jokelan eteläpuolelta Pielisjoelle. Alkuperäinen kartta: Maan-
mittauslaitoksen Paikkatietoikkuna 14.12.2017.
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Kuva 141. Jukajoen päätepiste heinäkuussa 2015. Vesi on ilmeisestikin jokseenkin samassa ta-
sossa Pielisjoen kanssa.
Kuva 142. Jukajoen ja Pielisjoen yhtymäkohdan ylittävä silta lokakuussa 2015 sekä Karelia-
ammattikorkeakoulun opiskelijat vasemmalta lukien Maria Mäenpää, Joonas Hirvonen, Sini 
Valkonen,	Tuula	Tirronen,	 Sofia	 Smeds	 ja	Mikko	Kiiskinen	 sekä	vaihto-opiskelijat	Geoffroy	
Browayes	ja	Pierre	Herve	Ranskasta.			
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Kuva 143. Jukajoen suistoa heinäkuussa 2014. Näkymä pengersillalta (kuva 142) etelään.
Kuva 144. Jukajoen suistoa heinäkuussa 2015. Näkymä pengersillalta (kuva 142) pohjoiseen. 
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Kuva 145. Jukajoen suistoalueelta (pengersillalta hiukan alajuoksuun päin; ks. kuva 144) alku-
peräisestä jokiuomasta otettu sedimenttinäyte huhtikuussa 2017. Näyte; noin 70 cm vesipitois-
ta, mustanruskeaa liejua, jonka alapuolella kova, harmaa savi.
Kuva 146. Jukajoen suistoalueelta (pengersillalta hiukan alajuoksuun päin, ks. myös kuva 144) 
otettu sedimenttinäyte. Näytteenottopaikka sijaitsee alkuperäisellä metsämaalla ennen vuotta 
1971, ts. ennen Kuurnan voimalaitoksen aiheuttamaa vedennousua Pielisjoessa ja Jukajoessa, ja 
siis nykyisellä vesialueella (vrt. myös kuva 139).    
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Kuva 147. Tarmo Tossavainen sahaa avantoa näytteenottolaitteita varten Jukajoen suistossa 
tammikuussa 2017. Kuva: insinööriopiskelija Lauri Hämäläinen, Karelia-ammattikorkeakoulu. 
Kuva 148. Insinööriopiskelija Jarno Hiltunen Karelia-ammattikorkeakoulusta ja opiskelija Ma-
rion Laventure Lillen yliopistosta Ranskasta ottavat pohjaeläinnäytettä Jukajoen suistosta tam-
mikuun lopulla 2017. 
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Kuva 150a. Marion Laventure, Jarno Hiltunen ja Lauri Hämäläinen kirjaavat pohjasedimentti-
näytteen visuaaliset havainnot Jukajoen suistoalueella tammikuussa 2017.  
Kuva 149. Jarno Hiltunen (vas.), Lauri 
Hämäläinen ja Marion Laventure otta-
massa pohjasedimenttinäytettä turve-
kairalla Jukajoen suistossa helmikuussa 
2017. 
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Kuva 150b. Hannibal Rhoades Gaia-säätiöstä Iso-Britanniasta (vas.) ja Itä-Suomen yliopiston 
dosentti, Selkien kyläyhdistyksen puheenjohtaja Tero Mustonen (toinen vas.) seuraamassa 
pohjasedimentin ja pohjaeläimistön tutkimusten kenttätöitä Jukajoen ja Anelinpuron yhty-
mäkohdassa tammikuussa 2017. Keskellä; insinööriopiskelija Jarno Hiltunen (Karelia-ammat-
tikorkeakoulu), toinen oik. insinööriopiskelija Lauri Hämäläinen (Karelia-ammattikorkeakou-
lu) ja oikealla opiskelija Marion Laventure (Lillen yliopisto, Ranska).     
Kuva 151. Marion Laventure, Jarno Hiltunen ja Lauri Hämäläinen kenttälounaalla tutkimustöi-
den aikana Jukajoen suistossa helmikuussa 2017. 
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JoHtoPÄÄtÖKSEt JuKAJoEN NYKYtILAStA JA KuNNoStuSmAHDoLLI-
SuuKSIStA
Jukajoen vesi on useimmille kalalajeillemme hiukan liian hapanta ja metallien (Fe, Al) pitoi-
suudet ovat korkeahkoja keskijuoksulta (Myllylä) alajuoksulle saakka. Ajoittain yleisesti suo-
tuisa pH:n alaraja (5,5) alittuu myös Myllylän havaintopaikalla. Vuosien 2012, 2013, 2015 ja 2017 
mittaustulosten perusteella hyvin happamia vesiä (pH noin 3,1…3,7) valuu edelleen Jukajokeen 
nimenomaan turvemaiden (Linnunsuo, Kylmäsuo, Töppösuo, Leipäsuo) halki virtaavista ojis-
ta. Muutamien ojastojen (lähinnä Linnunsuo, myös Töppösuo) vesien rautapitoisuudet ja säh-
könjohtavuuden arvot ovat lisäksi varsin korkeita. Tämä viittaa mahdolliseen sulfaattiperäiseen 
(mustaliuske, FeS) happamuuteen. Kaikki tämä merkitsee sitä, että tulevien kunnostus- ja täy-
dennysojitusten vesiensuojelutekniikan tehokkuuden on oltava riittävä. Vesiensuojelutekniset 
rakenteet, kuten kosteikot, muut altaat ja pohjapadot sekä mahdollinen valumavesien neut-
ralointi myös vanhemmille metsätalousalueille ovat paikoitellen suositeltavia. Jukajoen veden 
nykyinen kiintoainepitoisuus ylivirtaamajaksojen aikana kannattaisi tutkia.     
Linnunsuon kosteikko rakennettiin pääosin vuonna 2013. Tämä on pienentänyt 
merkittävästi happamuuden ja raskasmetallien kuormitusta Jukajokeen. Kuormitus 
edelleen oletettavasti pienenee kosteikon ekosysteemin kehittyessä ja stabiloituessa. 
Kosteikon pinta-ala on noin 82 % sen koko valuma-alueen pinta-alasta (Paloniitty ja 
Pehkonen 2017, 32). Kosteikon valuma-alueen suhteellisen pienuuden ja avovesialtai-
den mataluuden vuoksi sen vähittäinen umpeenkasvu on todennäköistä, aikaisintaan 
ehkä muutamien kymmenien vuosien aikajänteellä. Sekä kosteikon että sieltä lähtevi-
en ainevirtaamien seuranta eri virtaamatilanteissa on edelleen oleellisen tärkeää Juka-
joen kokonaistilan monitoroinnin vuoksi.                 
Voimakkaasti uiton ja Jukajärven vedenpinnan laskun vuoksi peratun Jukajoen poh-
jaeläimistö on vaatimaton. Taksoneja on niukasti ja biodiversiteetti siten vähäinen. Ylä- 
ja keskijuoksun koskimaisilla alueilla on vaateliaampia eläinlajeja, kuten vesiperhosen 
ja koskikorennon toukkia. Alajuoksun havaintopaikat ovat voimakkaastikin liettynei-
tä. Niiden pohjaeläimistö koostuukin lähinnä rehevöitymistä sietävistä lajeista, kuten 
surviaissääsken toukista ja sukkula- sekä harvasukasmadoista.
Uittoperatun Jukajoen ylä- ja keskijuoksulla on koskimaisia alueita, joiden kalata-
loudellinen kunnostus kone- ja henkilötyönä olisi mielekästä. Ennakkovaatimuksena 
on Jukajoen vedenlaadun kohentuminen, ensinnäkin veden pH-tason nousu vähin-
tään pH 5,5:n tasolle yläjuoksulta alajuoksulle kaikissa virtaamaoloissa. Kylmäsuon 
etelätasalta aivan alajuoksulle saakka Jukajoen pohjalle kertyneiden orgaanisperäis-
ten liettymien kartoittaminen ja ainakin pahimpien liettymien poisto olisi hyödyllis-
tä Jukajoen ekologiselle tilalle. Pienten ja pienehköjen virtavesien ruoppaukseen on 
kehitetty imuruoppauslaitteita (esim. Eloranta 2010, 160-163), jotka olisivat soveliaita 
Jukajoen liettymien poistoon vaateliaampaa, suhteellisen laajaa ja syvää suistoaluetta 
lukuun ottamatta. Suistoalueella voitaisiin ainakin kokeilla mekaanista pohjan pöy-
hintää (esimerkiksi raivausnuottausta) lähinnä luontaisen jokiuoman kunnostukses-
sa. Luonnollisestikin kunnostustoimet vaativat asianomaisten maanomistajien yksi-
mielisen suostumuksen. Jukajoen kalataloudellinen ja ekologinen kunnostus kyetään 
toteuttamaan aiheuttamatta mainittavaa haittaa maankäytölle tai asutukselle.
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Jukajoen kannalta suurin vahinko, ts. merkittävä liettyminen sekä ylipäätään ekologisen 
ja fysikaalis-kemiallisen tilan dramaattinen heikentyminen, on jo tapahtunut. Siten riittä-
vän tehokkaiden kunnostustoimien vaikutus sekä valuma-alueella että itse jokiuomassa 
olisivat pitkäkestoisia, mikäli kaikkinaisen maankäytön sekä haja- ja loma-asutuksen ve-
siensuojelutekniset toimet ovat riittävän tehokkaita.
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